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m y A L T O E L F U E G O 
11 último m i d " ha causan, m Londres enormes daños. Esta lotojírafía innestra el Intenso poder BBtM r-aítis, compimíamente derruidas, se hnllan enclavadas cerca de explosivo de las Ixunbas ••aerea 
Tratalgar Squarc. en el corazón fe de la ^ran metrópoli Inglesa 
A C T U A L I D A D E S 
Los iugleses todos los meges 
ctüentao las -bajas que 'han tenido, 
sin quo nadie se lo pregunte. 
Y hasta paréconos que en vez 
üc dismiuvirlas, eomo hacen to-
tlo?, las aumentan bastante, para 
que sus adiados vean que también 
ellos pelean bravamente. 
Otras naeiones no podrían ha-
ver eso, porque llevarían la au 
gustia al seno do luu familias que 
t:enen a alguno de sus tí&&íébt^6 
CL\ la giierra_; pero como los bfü-
í ' ieses' rerliitiin su ejército enlv.? 
iLS clases deshrredadas y en los 
'lajos fondos de laCj ei'itladf.s po-
1 udosás, j:0 corren ese riesgo. 
Los franceses y les misos ya se 
¿C han qut jado más dé una vez de 
ser ellos los que llevan el peso de 
ta giuT;). 
í iycr: nb, nosotros tftlúflhéo peí •it 
mos; en el mes de noviembrt, 
i-uostras i-a jas hnn ase ndido a 
1,232 oficiales y 45,184 soldados. 
Y las que hemos terido desde qnc 
empezó \n, guerra hasta la fecha 
•ie calculan en seiscientas mil. 
Está bien, pero íeómo se ha-
ibrán arreglado en Londres para 
saber el oü de noviembre, con taa 
ta exactitud, las bajas que han 
trnido en los diferentes camp<,s 
ce batalla durante el mes que ana 
j o había terminado por corapL-
to? 
Xo creemos, .•orno la Pal Malí 
Gazette, que se esté concertando 
.a paz entre Austria y „ . 
Se pelea ahora con demasiada 
fiereza en las cslrih;ie.ionies de los 
AlpCs para que se pueda dfecif ya 
t ue la comedia e finita. 
Los alemanes criceil q n c los a1!.! 
dos liaa estado i ngañamlo a< 
ü.niuío, ;m»iv)U;' | ellos, a los a n -
manes, no les hace falta dinero y 
les sobron víveres. 
Y eso q u e no c u e n t a n con 'os 
v e e d o r e s de la gu erra. 
Hasta tal pinito, que si no fue 
i . i por los amerieanes, que explo-
tan el acínal eonflie.to, hace tiejvt 
]»o que ôs aliados hubieran pedí 
do la paz, por falta de municiones 
y de ^iinero. 
De donde se puede deducir ló-
gieainente. que ahora los respon 
cables de la espantosa contienda 
no son los alemanes ni los ingle-
sts, sino los, americanos que pivv 
tan dinero y venden armas y mu 
i deiones a los que. sin esos anxi-
j-os quizá hubieran aceptado ya 
proposición os razonables de paz. 
¡ O h poder deü dollar que supí 
ditado te está todo en el mundo, 
aunque la hipoc resía hable a ve* 
ees de hunianidad y de justicia! 
J . OTTO SOHWWZUK 
l o r d mmi mí m M m 
m POSIBLE 
U n a a l o c u c i ó n 
d e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l 
Con motivo de los lamentables su -
cesos ocurridos en la ciudad de Ca-
m a g ü e y , el Alcalde Municipal de 
aquel término, ha dirigido la siguien-
te alocución: 
" A L P U E B L O 
L a s censurables actitudes atentati-
vas al derecho y reprobadas por la 
sana cultura, que desde la noche 
del domingo 21 del corriente mes han 
venido adoptándose por determinados 
individuos blancos y de color, han 
culminado anoche en un escándalo 
público, que ha producido a su vez 
lamentables heridas a dos ciudada-
nos, y contusiones a otros cuatro 
m á s . 
Ante esa realidad no puede ni de-
be esta Alcaldía permanecer en si-
lencio, y es por eso por lo que, en 
primer término se dirige a los provo-
cadores y mantenedores de tal estado 
de cosas para que recuerden unos y 
otros en su caso, que "el respeto ai 
derecho ajeno es la paz," y que loa 
buenos ciudadanos no deben exacer-
bar las pasiones, sino por el contra-
rio, disipar el error por medio do 
consejos y enseñanzas que, antes de 
destruir, hagan perdurable la armo-
n í a que debe existir en la vida de 
relación de los pueblos cultos. 
Y a les que ninguna participación 
ban tenido en los lamentables suce-
sos; a los de una y otra parte, le-
jos de ello, condenan tales actitudes 
y tales estados pasionales, a esos 
recurre esta Alcaldía, para que la 
ayuden en su empeño de que se rec-
tifiquon los errores cometidos y de 
que desaparezcan esas diferencias 
odiosas entre ciudadanos que con-
juntamento deben contribuir al ma-
yor prestigio y engrandecimiento de 
la Patria, y no a su- más bochornoso 
descrédito. 
Así lo espera confiadamente esta 
Alcaldía, para honor y provecho de 
todos. 
Camagüey, noviembre 29 de 1915. 
Félix de Quesada," 
MEDIDAS D E P R E C A U C I O N , 
Bucharest, 1. 
Las autoridades búlgaras en Rust- i 
thuk se están preparando para reci-
bir v alojar a cincuenta mil austro- | 
alemanas. Las inmediación^ de Rus:- | 
rhuk están ocupadas por fuerzas tur-1 
cas porque el jefe del ejército búlga- | 
ro teme qu^ sus soUado*- abandonen 
las filas si los búlgeiros llegan a po-
nerse en contacto con los rusos. 
I A V I S I T A D E L K A I S E R A VI E N A 
Roma, 1. 
Se ha sabido que la visita del Kai-
ser a Viena fué motivada por las di-
vensiones que existen entre Austria 
y Alemania y qm1 cada vez son m is 
acentuadas respecto a la cuestión t,e 
la Polonia amenazando crear un con-
llicto parecido al que fué promovido 
por la cuestión de los Ducados de 
vSleswick y Holstein que provocó la 
guerra de 1866. 
COMENTARIOS 
La Haya, í . 
Los periódicos de esta capital atri-
buyen gran importancia política al 
W- S. ll.VMMOND 
<;nlK,rnador del estallo »le Mi-
•.es"Ui, que tcrmini-rá eo • • M 
viaje del Emperador (iuillcrmo a Vie. 
na en conccción con el problema de 
los Balkanes. Entre los comentarios 
que hace la prensa se dice que una 
grave cuestión ha surgido entre Aus-
tria y Bulgaria por la ocupación de 
Serbia efectuada por esta última na-
ción; sugiérese también la posibilidad 
de que se llegue a una paz con Ser-
bia separadamente de sus aliadas. 
E L R E I C H S T A G A L E M A N 
Berlín. I . 
E l Reichstag ha suspendido sus ŝ -
siones hasta el día doce del corrien-
te. 
A RIO R E V U E L T O . . . 
Zurich, 1. 
Después de catorce meses de gue-
rra, en Viena se principia a sentir sus 
Intensos efectos, los cuales hasta aho-
ra se sobrellevahan. En las últimas 
semanas de Octubre y Noviembre los 
precios de los vívore» han subido de! 
una manera alarmante. E l carbón es-
casea y está carísimo, a la entrada 
del invierno. L a ropa cuesta el do-
ble, porque las nueve décimas par-
tes de la población obrera masculina 
&e ha sacado de la ciudad para re-
forzar el ejército en sus diferentes 
campos de batalla. 
Apenas hay en Viena hombres pa-
ra desempeñar los cargos de conduc-
tores de v-ehículof, y el carbón, la le-
na, el trigo y otros artículos perma-
necen en lo>. almacenes de los ferro-
carriles regados por el suelo sin que 
haya quienes los recoja. Tan sena 
es la situación que el Ayuntamiento 
se ha visto en la necesidad de habi-
litar los vehículos municipales para 
el trasporte de -víveres, a los que es-
tán cuidando los establecimientos. 
Por supuesto; los acaparadores sin 
conciencia e<.fán haciendo una bonita 
pesca de rio revuelto. Hay en Virna 
quien pide, saboreándose como avaro 
codicioso, un p«*so y veinticinco cen-
tavos por una libra de mantequilla, o 
sean seis coronas y cuarto; precio que 
boy no está al alcance de nadie, con-
formándose muchas personas cor., 
prescindir de ese articulo o con ad-. 
quirir sólo un cuarto de libra. 
Ahora la policía está practicando; 
registros para averiguar quiénes »on j 
los qne están lucrando de tan cruel 
manera con el pueblo. E n una casa 
•é encontraron centenares de paque-
m de arroz, ocultos encima de los! 
F>riiltor que moílelA la estatua 
dH ireinrral Yon St^uben, en el 
valle >lc roriro. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E M B A R Q U E D E U N E X T R A D l . 
T A D O 
E n el vapor e s p a ñ o l *Buenos A i r o " 
que sa ldrá esta tarde para New Y o r k , 
Cádiz y Barcelona, ha sido embarca-
do esta m a ñ a n a el extraditado per 
el Gobierno e s p a ñ o l nombrado Joa-
quín C o b i á n , en causa por falsedad 
en documento p ú b l i c o , que fué acom 
p a ñ a d o a bordo por dos inspectores 
de la Secreta en la lancha de la Po-
licía del Puerto. 
C A R G A D O S D E A Z U C \ R 
Con un cargamento completo de 
«lacos de azúcar, s a l i ó para New V o r k 
el vapor mejicano "Sinaloa". 
Para Boston, con igual cargamen-
to sa l ió el vapor noruego "Trafalgar' . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A CA-
S I L L A 
Por la s e c c i ó n de pasajeros y e iuí-
paje-. de la Aduana se ,iian recau. 
dado en el pasado mes de Noviembre 
$2.314*71 cts. por coneptos de dere-
chos. -
L L " M E T A P A N " L L E G A A U A S 3 
A las cinco de la tarde de hoy lle-
g a r á de New Y o r k directo, el vaper 
"•Mrtapan" de la flota blanca que trae 
carga y pasajeros para la Habana y 
de t r á n s i t o para P a n a m á y Costa Ri-
Para K c y West sa l ió esta m a ñ a n a 
c! vapor americano "Miami' llcvana<"-
correspondencia y 25 pasajeros, de 
los que anotamos: 
E l abogado s e ñ o r Melchor F e r . 
n á n d e z y s e ñ o r a , la s e ñ o r a Evange i i -
na Ducrot, el abogado s e ñ o r R a m ó n 
M a r t í n e z , el comerciante s e ñ o r J u -
lián P a r r e ñ o y su s e ñ o r a madre, e' 
t a m b i é n comerciante sejior Narciso 
de Pazos, el ingeniero civil s e ñ o r Jo-
s é Primelles . el periodista de Nicar. í -
gua. s eñor C á n d i d o Mejias. el comer-
ciante italiano s e ñ o r Car los de Ros v 
el comerciante mejicano señor Jí>**. 
A . Alvarez los americanos G. W . 
Jctfords y s e ñ o r a , J . U . Cousin, E . A . 
D e s d e P a r í s 
Los emboscados 
Así los llaman pintorescamente. 
Son los que por obra y gracia de la 
todopoderosa influencia oficial han 
podido quedarse en este París, siem-
pre alegre y agradable. Los embos-
cados no dejan de ser patriotas de 
los que se exaltan en los Boulevares 
cuando llegan noticias de victorias 
más o menos arrolladoras. E l valor 
no es patrimonio de todo el mundo. 
E s cierto, mas cuando la salud de la 
Patria lo exige hay que acordarse un 
poco de aquellos ejemplos memora-
bles que en la Historia quedan corno 
un título de honor para el linaje hu-
mano. Y si Sagunto y Numanda son 
glorioso ejemplo, no es preciso llegav 
a tanto en el sacrificio patrio. Con 
no emboscarse basta. 
Comprendemos fádlmente que la 
vida humana es don preciado para 
perderla en grandes masas de comba-
tientes. 
E l morir por la Patria siempre pa-
rece que agrada más como un bello 
motivo lírico. 
Los emboscados, no obstante la 
campaña violenta que han abierto los 
periódicos, y sobre todo el inquieto y 
rebelde Clemenceau, continúan sin 
darse por aludidos y disfrutando de 
la estancia en París con todas sus 
ventajas plácidas. Aún a obscuras se 
pasa bien en la gran ciudad, que va 
recobrando todo el intenso movimien-
to de los días anteriores a la guerra. 
En las concurridas terrazas de los 
Boulevares vemos a los emboscados 
que visten el honroso traje militar. 
Desde la mesa del céntrico café si-
guen ellos atentamente el curso de la 
contienda y no pierden de leer los pe-
riódicos que dan amplia información 
de ella 
A veces están bien acompañados y 
bendiciendo la suerte que les permi-
te todas esas naturales expansiones 
en una época tan difícil y grave como 
esta. E l emboscado es siempre un "vi-
vo" con influencia Esto, que pudiera 
parecer una paradoja, no pasa de ser 
una perogrullada filosófica. 
E n las casas donde se come bien, 
están los emboscados dándole gusto 
al paladar selecto. Y lo mismo los 
véis en una cómoda localidad de ia 
Opera Cómica. 
Una cosa es la heroicidad de los 
que van al frente y otra la de muy 
patrióticamente no exponei'se al pe-
ligro cierto de esta artillería tan 
"louder" en sus bromas mortíferas. 
E l "ceñirse bien es propio de Belmon-
te y comprendemos que no todos los 
tempreramentos son dados a estos 
alardes de valor grande. 
L a vida no se pierde más que una 
vez y de aquel largo viaje, dice Shas-
kepeare, que ningún viajero ha vuel-
to . . . 
Todo ello no anima al sacrificio he-
roico. L a existencia es un tesoro de 
^Pasa » la plana tres A 
L O Q U E O P I N A E V A C A N E L 
S O B R E E L F R A C A S O 
D E P E R A L 
Constantino Cabal ha mojado por 
esta vez la pluma en santa indigna, 
c í ó n ; en santa i n d i g n a c i ó n pero 
refleja, inyectada en su e sp ír i tu por 
un articulo de Dionisio P é r e z . 
No he l e í d o c í e artículr-, pero le-
yendo el de Cabal me basta para 
escribir estos renglones. L o que di-
cen respecto de Peral , no es cierto 
en absoluto: es la bola de nieve que 
ha ido rodando entre nosotros, a 
impulso de puntapiés, sin que la re-
flexión, ni tampoco el estudio ni el 
conocimiento hayan tomado parte. 
Pues como lo que afirman no es 
verdad, y no siendo verdad, deja en 
la más horrenda y antipática de las 
evidencias, al Congreso español y a 
hombres que no tornaron parte en lo 
ocurrido, voy a contar lo que yo sé, 
a refrescar memorias que se hayan 
resecado, a referir algunas cosas 
que fueron más enemigas, de Peral, 
de su genio y su gloria, que el ju-
rado oficial, compuesto de marinos 
dignos y no de diputados chacote-
ros. 
Vamos por parte, cortando en car-
ne viva si necesario fuese, sin en-
fermisos eufemismos que en este ca-
so perjudican al buen nombre de 
España. No se me diga que Peral 
ha muerto, y que por muerto debe-
mos encubrirlo: Los muertos que no 
mueren para la historia no dejan 
de existir en la mente de un pueblo, 
quedan per in etemum supeditados 
a la discusión pública; nadie reclama 
para ellos el olvido piadoso que se 
debe pedir para los criminales, ni 
la vulgar indiferencia que nos haco 
olvidar a los que fueron insignifi-
cantes 
Peral fué un genio, esto nadie lo 
niega; los submarinoó se le deben, 
pero como fué genio y fué español 
su orgullo, sus violencias, sus apa-
sionamientos le hicieron mucho da-
ño, más daño aún que la opinión 
jlc los científicos que juzgaron su in-
vento. 
Un poco de paciencia lector ner-
vioso y frió: Antes que tú fui yo 
seguramente, la que lloró sobre el 
destino que nos privó de poseer la 
máquina marina que ideó Monturiol, 
otro genio de casa, precursor de 
Peral. Al rededor del submarino de 
este nombre hizo la prensa una le-
yenda fabulosa cuando las pruebas 
no se habían efectuado. E l ruido en 
alas de ia fama traspuso el mar y 
llevó, el entusiasmo a los .buenos pa-
triotas. Don Carlos Casado del Ali-
sal, hermano del insigne pintor, el 
primero que sembró trigo en la Re-
pública Argentina, para probar los 
malos colonizadores que son los es 
pañoles, don Carlos Casado del Ali-
sal—digo— cablegrafió mandando 
cien mil pesos al inventor del sub-
marino. 
Cuando Peral verificó la prueba, 
primera para si, cablegrafió también 
a su entusiasta donador diciendole: 
"Puedo asegurar ya que está resuel-
ta la navegación submarina'". Véase 
la prensa de la época para compro-
b a c i ó n de lo que voy narrando. L a 
popularidad m a r e ó al grande hom-
bre como sino IcT fuese. L l o v í a n los 
regalos y los objetos de arte: ya le 
sobraba todo al que modestamente 
había vivido del sueldo de teniente. 
E s t a b a casado con una joven bue-
na, angelical, hi ja de un m é d i c o res-
petado y querido. Algunas diferen-
cias que no por intima dejaban de 
saberse, con el padre p o l í t i c o , le 
enajenaron s i m p a t í a s en San F e r -
nando y he l e í d o censuras escritas 
por su propia madre. 
E l genio era e s p a ñ o l no hay que 
olvidarlo: cargaba el ¿ardo de uq 
avatar i n d ó m i t o : era andaluz; no 
andaba lejos un Sidi -Mahommcd 
cualquiera, y cuando pretendieron 
hacerle observaciones, en el hogar 
primero y d e s p u é s en el campo cien-
tíf ico, no quiso ni pudo soportarlas. 
No juraría si antes o d e s p u é s de 
la prueba oficial, tuvo ]¿cral una de-
bilidad que no perdona la ciencia 
adusta y orgullosa. E l pueblo lo 
aclamaba; la í multitudes lo s e g u í a n , 
las multitudes veleidosas, del pue-
blo, inconsciente de tantas cosas 
malas. 
E n aquellos momentos fué a bus-
rar a Pera otro idolo distinto. L u i s 
3VIazzantíni, que lo l l e v ó a Madrid 
en triunfo colosal: L a s estaciones se 
v e í a n asaltadas; la muchedumbre, 
ebria por conocerlo, c o m p a r t í a WOS 
vivas entre el t o r é r o y el marino. 
Mazzantini, ora fe] primer devoto, 
misticamente c n t o s í a s m a d o del í d o -
lo ya nacional, pero los hombres se-
rios fruncían el entrecejo ante la 
teatral e x h i b i c i ó n que registraban 
los p e r i ó d i c o s hasta con n ú m e r o s ex-
traordinarios. 
M á s aquel viaje re spond ía a un 
objeto, no sé si secundario o pri-
mordial. I l i g í n i a Balagucr iba a í-er 
ahorcada: L a c é l e b r e asesina no 
pudo hallar Clemencia, porque el 
gobierno 110 enconfraba atenuantes. 
L a s influencias se m o v í a n , las socie-
dades se agitaban: callaba la inflexi-
bilidad. y la prerrogativa regia su-
fría con el silencio. L a Santa Reina 
Mártir y Madre, Regente a la s a z ó n 
ansiaba perdonar, pero le era impo-
sible, so pena de conmover la mar-
cha del Estado. E n estas circunstan-
cias l l e g ó Peral con Mazzantini , se-
guro, s e g ú n las imprudencias de los 
amigos oficioso?, de que la Reina 
a t e n d e r í a su ruego. ¿ Q u e pudiera 
pedir el inventor dol submarino que 
1c íucr.e negado? 
D e la entrada en Madrid, con el 
famoso matador que lo iba presen-
tando al púb l i co , pueden juzgar los 
que po.-ean fuerza imaginativa. 
Pera l p id ió inmediatamente una 
audiencia a la Reina. Su Majestad 
la c o n c e d i ó para unos d ías d e s p u é « : 
I l i g í n i a Balagucr estaba ya en ca-
pilla. 
Cuando Peral sal ía a la calle, con 
un escolia de admiradores que no le 
abandonaban, miles de almas apos-
tadas frente al hotel de " E m b a j a -
( P a s a a la plana dos.) 
OTIIO ASPECTO 1 'i UN RAID 
Edlík-io del Raneo Somenere L ' ndon. qne fue destr-jído totalmen-
te por las bombas de un zeppelin. Todos los valores fueron salvado^ 
Las bóvedas no sofrieron daño. E l •ataque" fué "octtu-no. A las dos 
é de la nnañana. Esto explica el relativo pequeño nv-^ero de miwtU^ 
L M E E Q U ] 
P. G o n z á l e z conde-
n a a u n periodis ta 
absuelto por los 
t r ibunales 
E l gener.il Pablo González siyue te-
niendo en 'a ciudad de Méjico facul" 
lacles de di^iador. L a prenda mejica-
na que cun óigún atraso lleoa a mies-
tru. mesa le redacción nos da cuen-
ta de un ieáUudo atrupeü-» comeudo 
contra los mi-unales de justicia ca> 
rrancistas por el general de los an-
teojos negror. 
E l periodista Hcriberto Fras, acu» 
sado de haber dirigido periódicos vi» 
Ilistas en Tiempos de la Convención 
de Aguas calientes fue absuelto poi 
falta de incrit^; pero a í ablo Gon-
zález no le pareció bien la teníencia 
y la reformó de la siguiente forma: 
"Heriberto Frías es responsable, 
como autor, del delito de rebelión 
comprendido en las fracciones I , 11 
V y X. del articu'.o 3 de la Ley d< 
Si de Enero de 1862. 
"Se condena al mismo Heriberlc 
Frías a sufrir la pena de doce año.-
de reclusión, en el establecimiento 
que oportunamente se indicará. 
"Líbrese órdenes de reaprehensión 
en contra del repetido Heribertc 
Frías. 
"Lo resol', ió y firmó el suscrito, ge-
neral en Jefe te este Cuerpo del Ejér-
cito de Orlente. Doy fe.—Pable Gon-
zález." 
listo indica que el terror reina to-
davía en Méjico, capital donde esca-
sean los víveres de manera alarnian-
(Pasa a la plana tres.) 
l..\\\.SON P L K D Y 
Jefe del Dcpnrtnmrnto de cons. 
truceiones de la nr.i'Meipalidad de 
Niic\a Vork. 
C A B L E S 
DE ESPAÑA 
F A B R I C A C I O N D E M O N E D A 
F A L S A . 
Sevilla, 1. 
Ha sido descubierta una fábrica da 
moneda falsa en Cazaba de la Sierra. 
L a benemérita se incautó de va' 
ríos troqueles y otros aparatos desti-
nados a la fabricación de moneda. 
Han sido detenidos dos individuos 
llamados Angel Gómez y Gabriel Mó-
telos. 
Se cree que la falsificación es im-
portante y que tiene ramifeaciones en 
otras localidades. 
L a guardia civil trabaja activamen-
te para capturar a los cómplices de 
los detenidos. 
B A N Q U E T E A MAGIA 
Lérida, 1. 
Se ha organizado un banquete en 
honor del expresidente por Borjas 
Blancas, señor Maciá. 
Al acto asistieron personalidades do 
todos los partidos políticos. 
A la hora de los brindis se pronun" 
ciaron varios elocuentes discursos 
enalteciendo al festejado y dedicando 
elogios a su gesto, al renunciar el ?c* 
ta. 
E l señor Maciá expresó su gratrud 
por el homenaje de que le hacían ob«l 
jeto. 
S e ñ o r a l e s i o n a d a 
E n el Segundo Centro de Socón os, 
fué asistida esta mañana por el doc-
tor Angel Izquierdo, Alfonsa Cer- i 
veira, natural de España, de 2Y años-
y vecina de Campanario 52. 
Presentaba la fractura completa 
del cúbito y radio derecho, gra.ve. 
L a paciente manifestó haberse le-
sionado, al tropezar con una tabla que, 
estaba atravesada en la puerta de uu1 
cuarto de su domicilio. 
La. Policía de la 5a Estación le . j 
vantó acta, dándole cuenta al señor 
Juez de Instrucción de la Segunda 
Sección 
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"La Armería" • O B R A P I A , 2 8 • Habana. 
alt. I n . io Ñ o r . 
• E D I T O R I A L 
E l T u r i s m o 
MPIEZAX a llegar ytfcl Por otra parte, los servicios pú 
los turistas. atraid(!S, | biieos no están, como en realida.l 
sin duda,, por las natu-
rales bellezas del p a h , 
y por lo 'benigno de! 
i l i m a . P.to no llegan ni llegarán, 
j4 las cosas no varían, en la can-
t idad en íjiie debieran venir. Vie-
nen sólo los que, per algunas le 
•Í3Pen<5Ía5i conocen a Cuba y bus 
can en ella reposo durante los 
laeses del verano. Podrían vei.ir 
muchos más, pero para eso era 
necesario que no se 'hubiese olvi-
'dado la conveniencia-aíl pr.eparar 
c la ciudad como so hacía ha^ta 
hnvy poeo en varios lugares (ie 
EJuropa. líace muchos'meses, pro--
viendo la indiferencia con que 
aquí se acoge cualquier iniciati 
va, aconsejamos la organización 
de una eampaña para hacer da ia 
eapital de la Isla una estación in-
v.Miial de primer.orden*. Advertí 
mo.-; entonces la necesidad de ro-
qear a la Habana (Te una serie da 
atractivos que sirvieran eficaz 
mente a su auge y esplendoi. 
ivnestro buen deseo no encontré 
o ído y las reflexiones que hiei-
laos se perdieron oorao otras tan 
tas. Al ¡ l egar el inv;erno se halla 
la ciudad sin un programa dell-
Lido para la estaelón. No habrá, 
ftatejos .'pie pudieran servir p'i 
Va intd-evar al í-mseunte ni es-
p( ctáculci típicos. 
Iludieran y debieran estar, a la 
altura de la urbe habanera. La 
construcción y pavímenitacion de 
eailes continúan sin que pueda 
apreciarse el adelanto. Los coches 
de alquiler en su inmensa mayw 
s'la se hallan en forma inadecui 
da; el tránsito no está aún regu 
lanzado; no hay el comfort que 
pueden pedir las personas acos-
tumbradas a viajar por los gran 
des centros urbjinO'S europeos 3' 
de los listados Unidos, y los tea-
tros maulienen en sus carteles 
obras de dudoso ;̂ usto. Por nin-
gnna parte se ve el amlbiente pro 
pió de una gran ciudad. 
Con algunos recursos hubiera 
pedido hacerse algo que resultara 
eficaz y <|uc fuera la base de em-
pe2|M futuros. 
La posición privilegiada que 
(iCupa, ta fuerza económica cou 
(iué cuenta y la capacidad qii»3 
Uéne la Habana la hacen digna 
l e eficaz a^Tida. 
Hacer de la Habana una esta-
ción invernal concurrida es obra 
<;uc habría de portar a las claras 
1 eneficios cuantiosos. A ello hay 
li'e tender. Cierto ipie themos sido 
desatendidos varias veces en núes 
tvaa exhortaciones; mas velando 
por el bien nacional insistiraos en 
que se procure atraer al turista. 
DR.GOmiO PEOROSG 
1 inicia en péñoraI. ir.si)cclallsta en 
y'\t\n urinarias, sífilis y enlenno* 
flndfs venóroas. inyec^lohEí del 
f)06 | XoosTÍvarsan. Con3»ilt.«is <lc 
10 t> ; •.' n. ni. y de 3 a .(i u. ni. eu 
Cuba, núm. 69, altos. 
L i c o r de B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
M A D E I N B R I T A N I 
De un telegrama fechado a y e r en 
Londres: 
" L o s anglo-franceses han hecho 
notables progresos en Kamerun . L o s 
ingleses llegaron a l río Puque y los 
franceses capturaron a Mokondo."-
Menos mal que han obtenido un 
I é x i t o los aliados, aunque s e a en Mo-
!kondo. 
* * * 
De otro telegrama, t a m b i é n de L o n -
dres: 
" S e g ú n despachos de S a l ó n i c a , el 
mal tiempo y las tonnentas de nieve 
lian paralizado las operaciones de los 
anglo-franceses en los Balkanes ." 
^ No hagan ustedes caso. L a s opera-
ciones de los aliados estaban para l i -
zadas igualmente cuando h a c í a buen 
tiempo. 
* * * 
Otro más, de la m i s m a proceden-
cia: 
"Los estrategas de l a Entente po-
nen e ntela de juicio la p r e t e n s i ó n d' 
"Oficialmente se anuncia que el 
avance inglés sobre Bagdad de nue-
vo se ha detenido, ante los refuerzos 
turcos. Esto se cree que sea una me-
dida de precaución, en vista de la ín-
dole del terreno y el deseo de mante-
nerse cerca del río." 
Después de estar a tiro de fusil de 
la ciudad, de anunciarnos que caería 
la plaza de un momento a oti'o y de 
que esta era la victoria más estupen-
da que los aliados habían podido al-
canzar, • nos quedamos con la boca 
abierta sin sabor qué decir. 
Pues por el estilo de estas son las 
noticias todas que desde hace año y 
medio vienen conmunicándonos los 
aliados, sin que na<iie les haya dicho 
claramente el ridículo en que se po-
nen. 
Ata! extremo han llegado, que es 
cosa corriente decir, cuando algo in-
v-reible se oye, que la noticia lleva el 
"made in Britani." 
* * * 
Los anglo-latifundios de ayer no 
han parado ahí. Por si no fueran bas-
tantes nos disparan de París lo si-
guiente: 
" E l derecho de desembarcar tropas 
en Salónica se basa en el tratado'de 
Londres, de Julio 13, 1863, firmado 
por Grecia, Francia, la Gran Bretaña 
y Rusia, garantizando la independen-
cia y las instituciones de Grecia." 
Muy bien: de modo que es ahora 
cuando están garantizadas la inde-
W O L D A D O S , cuidado con la blenorragia, que en vuestra vida>gitada puede 
tener graves complicaciones, consecuencias fatales. 
Al descubrir.la blenorragia USAD SYRGOSOL, .que la cura rápidamente, sin molestias, 
sin privaciones y radicalmente. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o n , T a q u e c M , G o n z á l e z ? M a j ó y C o l o m e r , 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l C h e m i c a l C o , 1 8 , F i s h S t r e e t H U I . L o n d r e s . 
Alemav^a de haber terrpinado satis 
, , í a c t o r i a m e n t e l a c a m p a ñ a serbia , ! pendencia de Grec ia y sus institucio 
^ues ci'een que el invierno p e r m i t i r á i nes. 
• los aliados obtener suficientes re-
fuerzos para inaugurar su ofensiva." 
Y de aquí al verano que viene 
¿dónde se van a meter el Rey Pedro 
y su Gobierno ? 
Esto no lo deben saber más que los 
estrategas de la "Entente". 
Siguen hablando de Londres: 
; Delicioso, sencillamente delicio-
De un periódico de Madrid, tratan-
do de la expedición a Salónica.: 
"No puede negarse la caballerosi-
dad de Francia en esta ocasión. Sin 
medir los peligros de la expedición, 
sin esperar a convenirse con sus alia-
dos ha enviado en seguida un Cuerpo 
expedicionario, mandado por el gens-
ral más popular, en auxilio de los ser-
bios. Inglaterra la ha seguido, Italia 
dice que ha evacuado el hinterland 
de Trípoli, por socorrer a su ejército, 
para concentrar sus fuerzas contra 
Austria, y que lo que no ha hecho por 
los suyos no lo ha de hacer por Ser-
bia; y Rusia se }imita a lanzar exco-
muniones contra Bulgaria y a atacar 
en Galitzia. 
Sin unidad, s i i potencia, la expe-
dición a Salónica está llamada a fra-
casar, Inglaterra, para convencer a 
Rusia de la necesidad de sacrificar 
la Besarabia a Runvmía a fin de ob-
tener su cooperación, ofrece a Gre-
cia la isla de Chipre si interviono; 
pero Grecia, al ver la suerte de los 
pueblos pequeños unidos a los aliados 
—Bélgica y Serbia—se niega termi-
nantemente a salir de la neutralidad. 
Dices eque nos buscan ahoi*a, que 
nuestro apoyo está solicitado; pero 
esto no es posible, pues toda España 
está unida a favor de la neutralidad. 
Hoy solo los cañones, las armas pue-
den hablar, y solo un éxito aliado en 
cualquier teati'o de opei'aciones, un 
éxito grande, inmenso, innegable, 
puede darles el prestigio necesario 
para arrastrar colaboraciones y ofre-
cer al mundo la seguridad de su vic-
toria. Mientras esto no suceda, la im-
presión de fuerza, de cohesión, de 
unidad, la dan Alemania y sus alia-
dos, y por esto nadie se atreve a de-
clararse contra ellos." 
* * * 
"Entre los originales anuncios que 
circulan en Londres para el recluta-
miento de voluntarios descuella uno 
en el que, al pie de un pintoresco pai-
isaje alemán, se lee lo siguiente: 
"Gran excursión de placer a Ber-
lín, que se realizará en la próxima 
primavera. 
Gastos de hotel y ferrocarril, pa-
gados. 
Buena alimentación y excelente 
campo de tiro. 
Visita de las más hermosas ciuda-
des alemanas, bajo la dirección de 
guías de competencia acreditada. 
Se admite a todos los "sportmen" 
de diez y nuevo a treinta años. 
E l número de plazas, por ahora, 
está limitado a un millón. 
No se paga nada. Al contrario, les 
que vayan en la excursión cobrarán 
respetables cantidades en metálico." 
Esto lo reprodujimos de un perió-
dico inglés en Enero de este año; de 
modo que la primavei'a de referencia 
era la que pasó. Y ya han visto nues-
tros lectores cómo ha terminado el 
viaje de placer a Berlín. 
Ahora, quien sabe fuese una errata 
del linotipista, que son los que siem-
pre tienen la culpa, y en vez de Ber-
lín s« tr íase de otra capital. 
Lo que no es posible negar, sea 
errata o no, que la noticia es de las 
de "made in Britani." 
G. del R. 
¡ALIO EL FUEGO! 
dia de la ejecución y c! hombre QUc 
«n su cabeza llevaba el verbo de 
concepciones estupendas, c o m e t i ó 
una torpeza, una niñada, quiero creer 
que mal aconsejado. E l día de la 
ejecución repito, amanecieron en los 
sitios públicos unos carteles, por 
medio de los cuales rogaba al pue-
blo el ilustre inventor del submarino, 
que se abstuviese en aquel d ía de 
hacerle manifestaciones en a t e n c i ó n 
a que mataban una mujer. L a s gen-
tes sorprendidas se hacían esta pre-
gunta: ¿No hubiese sido más pru-
dente que se abstuviese él de salir a 
la calle? 
L a prensa, menos sensata en este 
caso, que presumía de ser m á s pe-
ralista, tomando el alza y baja de 
sus meitores movimientos, fué la 
encargada de ponerlo en ridículo y 
sabe Dios quién le aconsejaría ta-
maña jeremiada, como venganza a 
no haber sido oido en las gradas del 
trono, y protesta inconsulta al co-
razón de una mujer que no indul-
taba a otra de la pena de muerte. 
¿Cotnprendep ahora los que han 
Itido a Pérez y a Cabal porque pu-
dieran ser las risas de los diputados 
si es que las hubo en el Congreso? 
Las pruebas oficiales se hicieron y 
no quisiera equivocarme, pero estoy 
en que se hicieron después de lo que 
cuento. Las pruebas no fueron con-
cluyentes ni lo satisfactorias que se 
había concebido; el inventor no ne-
gó esto, por el contrario d e c l a r ó 
que el recalentamiento de una chu-
macera, su fundición acaso, había 
sido el obstáculo para que manio-
brase el "barco pez", obedeciendo al 
cálculo. E l submarino estuvo sumer-
gido más tiempo del que se espe-
raba: la espectación y los temore?, 
fueron intensisimos, y adverso fué 
t\ dictamen de la comisión, pero no 
rechazaba en absoluto la posibilidad 
de un éxito futuro. 
L o malo de todo cstoL era que 
en San Fernando, donde había téc -
nicos pagados por naciones extra-
ñas, la construcción del submarino 
en sus detalles, era un secreto a 
voces. L o que pasó de telones 
adentro, en la marina, debe estar ar-
chivado, porque lo exacto no se ha 
sabido nunca; unos decían b lanc» . 
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, Bolarea y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32; de 2 a 5; te lé . 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, NABIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones eu el Ko»-
pltal Mercedes, lunes, mlérccJes y 
viernes a las 7 de la mafiana. 
S u á r e z I n f i e s t a y C ? 
M U R A t I > A , 3 9 . H A B A N A 
Están repartiendo sus muestrarios de casimires ingleses y 
franceses, y cuantos los han examinado aseguran que es el sur-
tido mas completo y más barato que han visto este año. 
C 5210 alt In. IS-n, 
3 . 
L 
GINEBRA AROMilílM HE W01FE 
fefllICA L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R » » E X C L U S I V O S 
= E N L A , R E P U B L I C A c a . 
MIGHAELSEN & PRASSE 
3lÉf8íio A I 6 M . • Utopía, 15. - labaoi 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
dores", donde Se hospedaba, pro-
rrumpían en aplausos y vivas de-
lirantes. 
L a contestación de Palacio descon-
certó a Peral; era una negativa al 
pedido de indulto. Su amor propio 
sufría y se encargaban de encender-
le el coraje los enemigos de la Mo-
narquía, presentando, una cosa tan 
corriente, como si ya la envidia de 
unos y la menguada estimación del 
Jefe del Estado comenzasen la era 
de las injusticias. Llegó por fin el 
D r . S o n v i l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero especifico. 
Sin los peligros del 606*, 
San Lázaro! 246, de 3 a & 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
y otros decían negro, y otros mez-
claban los colores, resultando un ma-
tiz borroso, poco definido. 
¿Se le negó dinero para perfeccio-
narlo? ¿Ofreció continuar hasta lo-
grar la perfección? No recuerdo el 
detalle, pero recuerdo que renunció 
a los cien mil pesos de don Carlos 
Casado y que este los toma de nue-
vo. Con ellos hubiese podido prosc-
pruir hasta dar cima a su proyecto 
si la paciencia y la humildad fuesen 
a una con su inteligencia. 
Sirva de ejemplo el caso y medí» 
ten sobre él los que abandonan un 
empeño al primer contratiempo. 
Cuando yo vine a Cuba el año 
i8qi, hizo el viaje conmigo en el 
"Alfonso X I l " de infeliz memoria, 
un marino, Micon, cuyo nombre de 
pila1 no recuerdo, para distinguirlo 
de otro hermano, también marino 
conocido. Venía a Puerto Rico, a 
relevar a Pedro Peral, (éste volvió 
después a Cuba) hermano del ilus-
tre inventor, que desempeñaba en 
Mayaguez el cargo de capitán del 
Puerto. 
Hablamos mucho aquel marino y 
yo, tomando parte alguna vez en la 
conversación el capitán del trasa-
tlántico, don Antonio Cardón. 
Todo me lo explicó el señor Mi-
con, entonces, sin acritudes para 
Isaac Peral, concediéndole genio, 
concediéndole estudios, concediéndo-
le ciencia, pero añadiendo que su 
hermano Pedro valía cien veces más 
y con mejor carácter: Al carácter 
de Isaac achacaban en primer tér-
mino el fracaso, pues sin esta razón 
se habría llegado al grado de pa-
ciencia inteligente, tan necesaria en 
unos como en otros. 
E l safior M'icon traía una carta 
abierta de la madre de Peral para 
su hijo Pedro; como lo que en elb. 
1c decía no era secreto, en San Fer-
nando no tuvo inconveniente en que 
yo la leyese, para afianzar con un 
testigo de mayor acepción las refe-
rencias que antes me había hecho. 
Pero esta importa poco ahora. 
Fué una desgracia nacional que 
entonces no soplasen el buen sentido 
el patriotismo, la conveniencia ge-
neral, en los oídos de un españo 
tan útil y tan necesario y fué mayor 
que cayese el invento en las colum-
nas de la prensa, entre los vocingle-
ros que aprovechan el carácter de 
Peral y la altivez profesional de la 
comisión técnica, para abrir zanjas 
insalublcs entre el uno y los otros. 
Se dió de baja en la marina Isaac 
Peral para trabajar—dijo—como in-
geniero electricista y la Duquesa 
Angeles de Medina Ccli; le encargó 
de las magnificas instalaciones eléc-
tricas del grandioso palacio que es-
taba levantando. Después no sé qué tendencios, 
hizo: ya desde Cuba Vio le seguí las 
huellas, pero quedaba una leyenda 
deshonrosa para la ciencia hispana 
como quedó para los sabios salman-
tinos que "no entendían" a Colón. 
Está dilucidado y archisabido el 
punto: ya nadie ignora que el ig-
norante hablando de cosmografía 
era el gran navegante, ( i ) pues.sin 
embargo esas l i s t o n a s o'mprimida?, 
que deforman el saber de los .nÍQM, 
c o n t i n ú a n "enseñando'", que aquellos 
sabios eran brutos. 
L a forma en que se trata el do-
graciado fracaso de Peral , amén de 
ser injusta etiuivocada, apasionada y 
es injuriosa _ para nues-
marina y depresiva para Espa-tra 
ña. 
E v a C A N E L . 
Habana, Noviembre 1915. 
([i) E n t i é n d a s e que aún hablando 
así juro sin temor a omdenarnie Quc 
era de Pontevedrr,. 
LAS ELECCIONES EN 
" E L C E N T R O A S T O B I A I T 
COMITE "REELECCIDNISTA" 
ASTURIANOS: La no Reelección sería uní 
ingratitud; y la ingratitud no anida en el alffli 
Asturiana. Demostradio votando la candida-
tura de VICENTE FERNANDEZ RIANO Y 
MAXIMINO FERNANDEZ Y GONZALEZ. 
P o r e l C o m i t é : 
BERNARDO PEREZ. 
' ——-
^Antonio 3» 6e 'ZAra^o^a 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C O M P O S T E L A 
E S Q U E N A A L A M P A R U J U A 
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PSICOLOGIA D E L 
T I E N T E 
I. "Grand Revue 
un artículo de 
Lahy, sobre " L a psycho-
logrie du combattant 
dans le guerre des | 
tranchées et dans le 
corabat corps a corps." De las ob- | 
iervaciones del escritor, se desprcnd' ' 
una figura de soldado interesautísi- ' 
ina. 
Lahv ha asistido a algmtu bata-
llas, y ha observado e interror;ado , 
oxdusivament" 1̂ soldado que s«' ba-; 
te. Además ha hecho sus estudios 
particulares. 
,4Cuando abandonaba las posicio-
nes avanzadas, interrogaba a los he-
ridos—escribe,—p«-ro siempre « n la 
zona de guerra, y de su boca fui 
recogiendo documcíitos. Tam-
bién obtenía informes ••fresco-' en 
r l momento de ingresar loá hundes 
vn el hospital. Nunca me 1^ servido 
de noticias facilitadas f-or soldados 
que hicieron su servicio fuera del 
teatro de la guerre. Por el contra-
Vio, las conversaciones -ambiadas en 
algún tren sanitario, entre soldados 
heridos, que lo fueron en la misma 
acción, me resultaron útilísimas." 
E l ejército combatiente es una so-
ciedad aislada, que encuentra en sí 
misma su alimento inteb-ctual y sen-
timental, y todo aquello que puede 
consolarle" de las fatigas y pelipros 
del combate. Dicha sociedad tiene 
sus narradores, sus poetas y sus no-
\ cüstas. 
Hablando de los soldados acuarte-
lados, Lahy dice» que inventan voca-
blos, componen cuentos, improvisan 
cauciones y "ralembours;"' pero que 
nunca se reúnen para esruchar la 
narración de hechos imaginarios o 
reales. "Mientras en la guerra fie 
1870, la soldadesca narraba en el vi-
vac acciones históricas o imagina-
rlas: leyendas tradicionales de Ja 
aldea, descripciones de la campana 
de Crimea, de Méjico, de Italia y 
hasta de la época napoleónica, hoy 
no se encuentran semejantes narra, 
dores. Do ahí proviene una mayor 
brevedad e insustancialidad en las 
conversaciones, que se limitan al 
cambio de alegres bromas y—es n«^ 
cosario insistir sobre este particular 
raramente obcenas. Con "Mas bro-
mas se distra»' el espíritu, pero no 
bastan para agrupar a los hombres en 
mociones comunes." 
Del campamento nos hace pasar 
I>ahv a la trinchera. "Apenas lle-
gan los soldados a la trinchera, to-
man posesión de ella moral y mate-
rialmente; examinan el lugar. ob-
borvan los alrededores, se orientan 
como pueden y buscan las posiciones 
del enemigo. Oneralmente sucede 
une critican a sus predecesores por 
el estado en que dejaron la tr indu 
ra. Las criticas se hacen más ásperas 
Estando en vigor el nuero Reglamento para Dulcerías, en cuyo ar-
tículo 26 se prohibe la recogida df dulces, nos vemos obligados a su-
l'rimír toda clase de devolución desde el lo. de Diciembre próximo. 
Habana, 30 de Noviembre de 1S13. 
LA V I C T O R I A E L DIORAMA 
J . Maranges, S. en C. Sánchez Hno, 
L A I N D U S T R I A Y L A E N R I Q U E T A 
M. F . Taboada, S. en C. 
E L SOL 
Martínez Hno. C*. 
E L BRAZO C O N S T A N T E Y E L F E N I X 
Romeu. Valea v Ca. 
que contiene ú t i l e s e n s e ñ a n z a » para i:t 
c u r a c i ó n de ese mal , que es peligroso 
sj se abandona y leve s i se le atiende 
debidamente, c u r á n d o s e l e con S y r -
gosol. que es m e d i c a c i ó n de act iv idid 
y rapidez en la a c c i ó n que hace dei -
aparecer el mal radicalmente. 
EL MEJOR P,UXIL!P.R DE LA SANIDAD 
Es el FILTRO " p U L P E R " 
que limpia el agua de todo germen, de micro-
bios y de suciedades, nocivas a la salud. 
Deja d agua, pura, buena, deliciosa, 
cristalina y rica. 
U Filtro FULPER, por su piedra singular, no 
deja pasar el más insignificante germen. 
G. Pedroarias y Ca s cn c. Teniente Rey y Cuba. Tel. A 2 9 8 2 . 
Un recuerdo cariñoso 
L a Monumcnt Chemical C e . em-
presa poderosa, rica y de bien cimen-
tada fama, quiere de toda^ maneras 
hacer conocer a los hombres, que pa-
ra todos tiene y ha tenido un recuer-
do c a r i ñ o s o y al efecto ha emprenci-
ilo la d i v u l g a c i ó n de conocimientos 
muy ú t i l e s y de e n s e ñ a n z a s muy prác-
ticas para tedos, b r i n d á n d o l e s la ocn-
s ión de conocerlas con la lectura del 
fulelto que sobe ría blenorragia h i 
escrito el doctor Martin. . 
L i b r o que se env ía a quien lo pida 
a Syrgosol, apartado 1183. Habana, v 
DESDE PÍRiS 
(Viene de la primera plana.) 
goces para mucha gente y no es lí-
cito que renuncien a ellos los que son 
remisos en marchar hacia el frente. 
Por otra parte, hay qu© disculpar 
un tanto ta prudente actitud de los 
emboscados. 
E s más bien un bello gesto de pie-
dad admirable. 
Ellos están cansados de ver el in-
menso dolor do las sufridas madras 
y con toda la voluntad de sus tiernas 
almas hacen lo posible por evitar-
lo . . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
París. Octubre de 1915. 
D o n V e n u s t i a n o . 
(Pasa a la plana dos.) 
te, por falta de comunicaciones, y 
donde los intelectuales del carrancis-
mo Imn mandado talar los árboles del 
hermoso jardín que rodeaba a la ca-
pital para sustituir la exuberante ve-
getación mejicana por un césped a 
la inglesa. . . 
Antonio Marrero. el famoso esta-
fador del jjanco Xacioival de Méjico, 
1 hoy vocal de la junta de vigilancia 
bancaria, ha decretado la caducidad 
; de la concisión de oue venía disfru-
l tando el IJanco Peninsular de Yuca-
j tán porque la emisión de sus billetes 
ascendía a finco millones y medio ue 
' pesos, teniendo sólo un efectivo de 
La ultima novedad en trajes para ¡oyepciios y niños...., de tachón y americapa. 
Muy poco podrá usted formarse idea de ellos con estos diseños. Venga a cono-
cerlos personalmente. 





Traje tachón de 
LSlmir. 
$1.00-$4.00 
Traje tachón de casimir y 
traje americana. 
$5.50 - $6.50 
Traje tachón de 
casimir. 
G R A N SURTIDO E N A R T I C U L O S D E I N V I E R N O 
Hemos recibido ios encajes, Broderíes y Guarniciones de Chantilly de seda, última novedad para la 
temporada; también tenemos broderíes, entredoses de s<tla en todos los anchos y colores, variado sur-
tido en galones de fantasía en todos colores y anchos. Hay cintas para la temporada, buen surtido y ba-
jos precios en pieles y marabús. Surtido en pallé y canutillos. Lo más variado en fantasías para acom-
pañar estas novedades, tenemos preciosas rosas de seda y terciopelo tn todos colores; también llegaron 
las remesas de Moaré y Piel en varios tamaños a precios baratísimos. 
Completo surtido de perfumería a precios de costo, teniendo, er.tre otros muchos, los últimos perfu-
mes de Orsay. Gran novedad. 
¡¡LE LLAMAMOS!! 
Su visita no debe tardar a ésta, su casa, para que 
conozca nuestros artículos de Ropa, Sedería, Perfu-
mería y sobre todo Confecciones en general. :-: 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
S A N R A F A E L 3 1 




C 5464 It-lo. 
I asuntos útiU's: el tiempo, «'I rancho, "Al mismo tiempo que piensa poco 
jel fusil, lo que se los medios de en la guerra, piensa poco también en 
hacer la guerra. De la familia se ha- el enemigo. No qui<'ro decir con esto 
! bla poco. A excepción de algunas con- que olvide su presencia y que no 
lidencias a los amigos, d«' fragmen- rslé al (nnto de una sorpresa, sino 
cuando ésta no es-
las necesidades del 
te se distrae. To-
están conformes en 
m u uno de sus miembros entre iiací' 
nuovo donde tiene que vivir, la idea do bastante Intenso 
se habla del ene-
momento de una 
después del ataque o cunndo 
notar su presencia de un mo-Cuando ll' gan. cada quien escoge su puesto o vuelve a ocupar el antiguo, 
roloca la mochila en un apu jero Q"*" | sj0mpre. presente de la miKTte, le 
encuentra abierto antr d'Ja a un h ii se do RUS pariCníes; el ^ ^ f c , ' " f ^ " w T ^ t ^ . H«h¡u™.' 
lado el fusil y la cartuebn-a. se as . - ! reUdkmea con éstos, qm' vi- S J ™ * * Lahy ^ ehtaS obser>a 
Sobre la actitud mental que crea 
cura do qu*" el parapeto sea bien só-
lido y disnone los barrotes y tron-
cos de modo que le libren del fan-
"La satisfacción que encuentra en 
orientarse, en conocer el ambimlo en(Un 
el cual va a vivir, constituye en ol 
soldado un Hem» uto psicológico de 
gran valor. E s fácil convencerse. < n 
«•fí«cto. de que es el factor principal 
do| miedo y la sensación de lo des-
conocido, que hace tan p« nosa la si-
tuación do los aislados y de lap pa-
trullas. Pero el miedo desaparece apt-
nas los soldados s»' han orientado. 
ven lejos del peligro, es él la persona 
más interesante, cuya acción está por 
encima de todo. L a familia sólo tie-
ne valor para él; así piensa en h|1h 
reduciéndola a su propio destino, Jo 
modo egoísta. E l soldado se re-
pite con frecuencia: "Es muy proba-
ble que me maten; que cada quien 
mire para s í . . . " 
"Lo que interesa sobre todo de los 
periódicos y del "Boletín de los 
Ejércitos," es el comunicado. En él 
se buscan elementos de seguridad y 
de esperanza, pero el pensamiento no 
se adelanta hasta fijar una idea ge-
garantía, fuerte en menos de iin mi-
llón y medio de pesos. Y como el ar-
tículo 16 de la ley de 19 de Marzo 
de 1897. sobre Instituciones de Cré-
dito, previene que el fondo de ga-
rantía de lt circulación fiduciaria de 
un Banco le Emisión, no será infe-
rior a la mita.i de los billetes en cir-
culación, y que dicho fondo debe 
existir en la C i j a de la Institución; y 
como, por otra parte, el Banco Pe-
ninsular ha confesado, de hecho, que 
los fondos jue tenía para garantizar 
1c han sido robados. 
Poco a poco, en la infortunada re-
pública venina, los edificios más só-
lidos de crédito se desmoronan al 
impulso de 'a picota revolucionaria. 
de diez millones de dólares ha sido 
incautada por el gobierno de facto 
que pagará por ella veinte millones 
de pesos, earranclstas a) bilirubiquos 
es decir 1.400,000 dólares, con una 
ganancia neta para los encantadores 
de 8.600,000 pesos. . . 
Kste sistema de pagar artículos de 
gran valor con moneda depreciada no 
es nuevo, la revolución carrancista se 
hirvió de él en muchas ocasiones para 
llenar las arcas vacías del tesoro, pe-
ro en un gobierno constituido y reco-
nocido es algo peligroso y se espera 
la formal protesta de los subditos ex-
tranjeros perjudicados. 
Otra notic'.i del género de la ante-
rior nos llega de la región lagunera, 
donde el sudor do,tantos españoles ha 
transformado aquella antes estéril 
planicie en un paraíso. Î a cosecha de 
algodón lagunera que vale alrededor 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en £1 Pasa-
je, Zulueta, 82, entre Teniente Rey 
y Obraxia. 
Unión de Viiaviciosa, 
Colunga y Caravía 
L a directiva de esta Sociedad que 
preside el entusiasta astur Jenaro 
Acevedo, acordó on su última cesión 
celebrar en el nróximo mes de Di-
cltmbre una moT.imental jira. 
Nosotros, que conocemos el entu-
siasmo de los "ra;asos" de !a "Tripl» 
Entente" asiurlana, estamos seguros 
de que su Tiesta st rá grandiosa, como 
ellos acostumbran. 
¿Dónde será? No lo sabemos, pero 
ya está la comisión de fiestai?, que 
preside Pep^ Migoya. preparando la 
"fabada" con "tue-j" y "morcieila." 
Los de las tres villas hermanas dan 
princlipo a su faena, pues quieren 
despedir el año cantando aquello de 
"VillavicioHa hermosa. . ." 
han examinado el lugar y bar ocupa- neral de la guerra. E l soldado no s* 
do los centinelas sus puestos avan-
zados. 
"Este es un rasgo muy caracteris-
lico y nuevo de la psicología del 
combatiente. 
"Las conversaciones versan soorr 
fija niás que en las cosas presen-
tes, capaces de distraerle un momen-
to; se considera feliz muchas veces, 
cuando encuentra en el periódico una 
canción que puede aprender fácil-
mente v cantarla en coro. 
m V a d i 
OAN L A / A t t O \B$ 
Se purgan solos 
P a r e c e r á r a r o q u e los n i ñ o s se p u r g u e n solos; 
p e r o a s í e s , p o r q u e se o b s e q u i a n c o n B o m b ó n 
P u r g a n t e d e l D r M a r t í , q u e n o s a b e a m e d i c i n a . 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como los de la confitería, con una purga oculta 
que los niños no adivinan. 
H Puple ideal paíb !os Biíios es el Boácn PÉgh fcj Df. Marti 
Venta: En todas las boticas. 
Depósito: El CRISOL, Neptuno y Manrique. 
cienes. 
" E l soldado se comporta como 
hombre que conoce su oficio y apli-
ca lo mejor que puedo la técnica 
aprendida. Como el leñador trata de 
dar siempre oí n ejor golpe ce ha-
cha, así el soldado, cuando ha reci-
bido la fuerte impresión del oficio 
militar, trata de encontrar el gesto 
más adaptado a los fines de la gue-
rra. Según él, es necesario avanzar I 
siempre en d atae.ue, y la idea de 
retroceso no la tendrá nunca, salvo el 
caso de que se lo impongan fuertes 
exigencias. A este propósito pade-
cían la obsesión de ser atacados por 
la espalda hasta cuando avanzaban. 
'"Es bajo esta forma cómo se pre- ] 
senta el soldado la idea del deber. 
Seguir puntualmente una orden, aun 
• riesgo de la vida, es para él una 
idea moral por excelencia. 
lodavia tengo que hacer algunas! 
reservas a propósito de las nociones I 
Iranscendentales capaces de excitar i 
el valor de los combatientes. Por lo 
que concierne a la bandera, aunque 
los militares a quien he interrogado 
me confesaron que nunca pensaron 
en ella en esta guerra, es posible 
oue tenga una cierta influencia sobre 
el espíritu del combatiente. Algunos 
reconocen que sería muy conveniente 
%erla durante el ataque, y dicen que; 
así se multiplicaría su fuerza, que se ¡ 
exaltaría su deseo de vencer. Otros ! 
dicen que se emocionaron a la vista | 
de la bandera apenas hubieron pasa-
M la frontera, y que este emblema, I 
flameando en un país conquistado, i 
tenía, ante las tropas, su significa-
ción completa. 
"En cuanto a la idea de patria, no 
es espontánea en los soldados. Estos 
la suscitan con un esfuerzo de re-
ilexión o la encuentran, acaso, en la 
lectura del "Boletín de los Ejércitos." 
Me han dicho los oficiales que se sir-
vieron de la palabra y de la imagen 
de la patria para enardecer a sus 
scldados, pero que- el sentimiento 
continuó, no obstante, siendo muy 
confuso. Las sanciones creadas para 
estimular la acción de los combatien-
tes: condecoraciones, citaciones en 
el orden del día, si bien procuran un 
placar al que las recibe, no constitu-
yen un estímulo de acción para los 
soldados. La mayor parte de los mi-
litares saben muy bien que estas re-
compensas, demasiado restringidas, 
no pueden señalar todos los hemis-
\ mos. De modo que no les importan. 
• E s probable, sin embargo, que la ins-
trucción patriótica recibida desde la 
infancia, anime inconscientemente sus 
! «nergias. Pero la eficacia de estos 
I excitantes eg débil. 
"Kn la guerra la vida humana ha 
perdido su valor habitual. A las ideas 
' que acompañan ordinariamente al 
homicidio, las sustituyen nociones 
opuestas. Matar al enemigo es un 
: acto loable, una obra piadosa. aun 
cuando en todos los cóidigos sociales 
< el homicidio sea tenido por un delito 
capital. Los soldados se muestran 
desconcertados cuando yo pruebo su 
sensibilidad con estos hechos. Pero 
. como no piensan, durante el ataque, 
ni en la patria ni en la gloría, tam-
pocr piensan en legitimar el acto de 
matar a un semejante, con una razór 
de orden superior. Cada ene^'r 
muerto, dicen, disminuye la procí-
, bilídad de que me maten a mí, y, pa-
ra m; seguridad personal, me sí.*':-
tace matar a todos los enemigor ?i e 
i nuedo." 
ELEGANTES D E S D E 
$ 2 . 4 0 
P a p á y m a m á deben ver los trajes de n i ñ o s y sus 
precios tan e c o n ó m i c o s que tiene esta casa. 
U N A E S P E C I A L I D A D 
en lo que a n i ñ o s se refiere, tanto en ropa 
exterior, c o m o interior. 
L A S G A L E R I A S 
O'REILLY Y COMPOSTELA 
F U N C I O N CORRIDA 
Desde hace cinco o seis añoa 
I la mujer se tiñe el pelo, 
í y su marido consiente 
el engaño o por lo menos 
I aparenta no ver nada 
del enjagüe. Por supuesto 
| la mujer se tiñe sola 
divinamente; no creo 
que pudiera aventajarla 
' el más hábil peluquero. 
E s el caso que hace días, 
\ por extraños ajetreos 
i de su casa descuidóse 
i de ponerse ante un espejo, 
i y es claro, no vió las cana¿ 
que estaban al descubierto 
en su cabeza, brillando 
i igual que brilla en invierno 
. la nieve en los altos montes 
; a los dorados reflejos 
. del sol. 
Sorprendió al marid* 
i tal descuido y desde luego 
i se lo dijo: —Mira, China, 
: pon en tu paleta el negro 
i de rigor y da una mano 
: a tus hermosos cabellos 
blancos, que desdo hace días 
i deveras da gusto verlos. 
' L a mujer, siempre obediente, 
i llamó a un sobrino travieso. 
que tiene en la casa y dióle 
| instrucciones y dinero 
i para que fuera a buscarle 
• tintura. Desde hace tiempo 
; gasta la misma: Oriental 
I Duvic, que no mancha dedos 
ni cutis. E l sinvergüenza 
j del chiquillo cogió un viej« 
embase y salió a la calle 
tan alegre y satisfecho, 
volviendo tras largas horas 
con el recado dispuesto 
de tan extraña manera, 
que inventó no se qué cueato¿ 
para distraer sospechas 
de su tía, la cual prest<» 
dió principio a su tarea 
regeneradora. Bueno. 
Por de pronto notó sólo 
que «e quedaban muy ncgroii 
pelo y cuero cabelludo, 
pero supuso que 111°*. " 
con una enjabonadura 
todo se iría poniendo 
en su lugar. 
E s el caso 
que se quitó el vilipcnd, 
de la cara y de las mano? 
con cariño y con esmero, 
dejando para otro día 
el enjabonarse el pelo. 
;Para otro día! E l marido 
tuvo que dejar el lecho 
muy temprano. Casi a tienta, 
lavóse aprisa y corriendo 
y salió a la callo. Pudo 
notar según fué creciendo 
la luz del día, que cuanto» 
encontraba muy atentos 
le miraban a la cara 
extrañados. Uno de ellos 
amigo suyo, detúvole 
y le dijo: —Amigo Alberto: 
;qué te pasa? ¿Por qué sale» 
de casa si estas enfermo? 
Tienes la cara perdida, 
llena de manchas ¿que es eso? 
I Te encuentras mal ? 
Asustado, 
temblando de puro miedo, 
entró en una barbería 
para mirarse a un espejo, 
y en cuanto su bello rostro 
vió reflejado en el terso 
cristal, comprendió la causa 
de su mal y un jurameuto 
hirió los castos oidor, 
del asombrado maestra 
y amo del salón. 
Entonces 
volvió a su casa corricnd 
on un aliado, tapándose 
la cara con un pañuelo 
i y figúrense el gran lío 
que allí se armó: ¡Un lío bokStndoi 
i Puestas las cosas en claro, 
se supo que el rapazuclo 
para sisar a la tía 
buena parte del dinero, 
compró tintura barata, 
también Oriental y luego 
en un estuche ya usarlo 
de Duvic dióle muy fresco 
fe de bautismo legítima, 
y a vivil. 
E l vapoleo 
fué tal que el pobre muchacho, 
ioco de dolor y ciego 
de indignación, fué al praeintt 
y dió parte. Todo el cuerpo 
lo tiene lleno de obispos 
y cardenales. 
Lamento 
que sobre las manchas negras 
del cutiss el muy zopenco 
del hombre tenga delante 
j un lío costoso y serio. ^ 
I PAN DURO 
Carlos Aguabella, vigilante mar-
cado con el número 908, ocupó en la 
! bodega sita en el mercado de Calón 
! 31 y 33, un saco de pan duro, el cual 
¡ vendía, infringiendo uno disposición 
I de la Secretaria de Sanidad. 
E l hojalatero Antcnio Valdés Al-
' mansa, de Carmen 54. sufrió lesiones 
de pronóstico leve, al caerse en Zu-
! lueta, a consecuencia de un ataque 
i epiléptico quR le dió, y de los cuales 
1 padece. 
c. 5462 3t-l ld.5 
N E G O C I O S D E A U T O M O V I L E S 
Para explotar las representaciones de una buena marca de auto-
móviles, a precios de competencia y con estilo moderno de 1916, 
así como la representación de la firma mis importante de acce-
sorios para automóviles de todas clases, se desea un socio con 
algúc capital, prefiriéndose que entienda algo del negocio de 
automóvil^ Puede dirigirse para más informes, al Sr. A. E . M. 
Apartado de correos 11Í2 Habana. 
SI quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D E 
ROSA y se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tu 
también lo serás si usas la tuya. 
¿CUAL ES T I PIEDRA? 
Lea el TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor en 
Cienfuegos. J O Y E R I A " E L 
T I E M P O " y pídale el mencio. 
nado librrto, que te «erá en-
viado gratis. 
25052 olt 22-^ 
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L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
Desde Cayajabos 
Noviembre, 20. 
L a recuiistrucdón de la Igle-
sia. 
E l día 23 del actual se verificará 
una función en el Cine "TIvoll" de 
Artemisa, a beneficio de la Iglesia de 
Cayajabos. 
L a Comisión encargada de la rea-
lizaci&i de esas obras se nombrará 
en breve. Será, designada Presidenta 
ai ñora Lutgarda Palero de León, 
esposa d? nuestro estimado amigo 
(l«>n Migue! León, terrateniente de 
C:i>ajabos; Tesorera, la señora Sofía 
Cruz, esposa del acaudalado propie-
tario de Artemisa señor Lucilo Pa-
la, los; Primera Vice Presidenta, la 
señora Prancisca Arango de Maza, 
isa del Encargado General de la 
finca "San Isidro" en este término. 
También formarán parte de la Co-
iiiisión las señoras Regla Quevedo de 
Palacios, Sotolongo de Fernández, Be-
nítez de Perninlez y otras de Arte-
misa. Guanajay, Cabañas, Las Cañae 
y las señoritas Inda, Moreno, Ba-
rrera, Bermúdez, María de La Paz, 
Zoila Lorenzo, hermanas Sotolongo, 
Marante, del Vallo, Lamas y algunos 
jsaballeros, entre eilos. el general A l -
berto Nodarse, Orensio Nodarse, Car-
los Aguilar, Desvernine, Pedro, etc.. 
No dudamos que con un poco de 
Imona voluntad lleve a cabo esa 
Muchas personas han brindado su 
concurso. E l señor Juan F . G. Orta, 
M E D I C O S 
DOnOR 6. OYARZÜN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallega. 
Ultimo procedimiento en la 
a pluuüión mtravenenosa del 
auevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, altos. 
DOCTOR VENERO 
Espacialista en las enferme-
dades genito-urinarias y síllis. 
Clínica para ambos sexos, se-
paradamente. Consultas de 4 Vi 
a 6, »n Neptuno, 61. Teléfonos 
A-S4S2 y F-1354. 
DR, JOSE A. FRESNO 
Ca,tcdrítieo por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
número 00. Teléfono A-4544. 
iodrés de J. y Lauro Angulo 
ABOGADOS 
Andrés de J. Angulo 
l NOTARIO PUBLICO 
Teniente Rey, 71. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
( irujano tic la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enferme.lades de señoras y 
Cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
Consultas on Obispo, 75, (altos,) 
üc 3 a 6. 
Especialista en vías urinarias 
de la Escuela de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de ücñOias. 
O C U L I S T A S 
DR. A. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Garganta. Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mas, de 12 a 2. 
Particulares: De 3 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-
8627. 
ABOGADOS 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufeto: Cuba, 48. Tel. A-5661 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostcla, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I N A -
RIAS. SIFILIS Y E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
¿4 ^ EOS A L V A R S \ N 
y i S ^ A S I " 10 A 12 A. ML 
£ . ^ .A e V- M. E N C U B A , 
M ~ > l E R O 69. AITTOS 
en escrito dirigido al señor Obispo de 
Pinar del Río ofreció gratis toda la 
arena que se necesite; el señor Luciio 
Palacio donará la cal. ladrillos y una 
campana. E l señor Enrique Maza faci-
litará un carro para trasportar de 
Artemisa a ésta, todo el material. 
También el ref árido Prelado ha pro-
metido ayudar en esta obra y lo mis-
mo hará la Comunidad de San Fran-
cisco encargada Je la Parroquia. 
Ua carretera. 
Varios dueños de fincas y vecinos 
me ruegan llame la atención del señor 
Presidente de Ja República sobre el 
mal estado Je la carretera que con-
duce de Artemisa a Cayajabos, lo que 
he podido comprobar personalmente. 
Dicha carretera en una gran parte 
está llena de furnias que constituyen 
un serio peligro para los vehículos y 
que de no repararse habrá que inte-
rrumpir el tráfico, lo cual serla muy 
perjudicial para los propietarios de las 
fincas, que al comenzar la zafra no 
tendrán por donde tirar sus frutos. 
E l Secretario de Obras Públicas 
debe de emprender un viajecito como 
el que dió a la carretera de Quiebra 
Hacha para que se convenza de que 
cuanto se diga de las pésimas condi-
ciones de la carretera de Artemisa a 
Cayabos resulta pálido ante la rea-
lidad. 
No dudo que el señor Presidente de 
la República atenderá la queja <iue 
por mi conducto elevan hasta él esos 
vecinos y dispondrá que cuanto antes 
sea reparada la carretera citada. 
E L CORRESPONSAL. 
De S. de Cuba 
Noviembre, 25. 
Ampliando oí telegrama dando 
cuenta de haberse ahogado el señor 
Francisco Fernández debo manifes-
tar que dicho señor había sido comer-
ciante en el ramo de somgrerería y 
tenía su establecimiento en la calle 
del Gallo. 
E l cadáver fué entregado a sus fa-
miliares. 
Por fin el señor Bartolomé Llovet, 
jefe de la Policía Municipal, ha pre-
sentado su renuncia creyéndose se-
rá nombrado para sustituirlo el señor 
Luis Borde, capitán retirado del ejér-
cito. 
Con este serán seis los jefes que 
ha tenido la Policía en poco tieru 
po. 
E L CORRESPONSAL 
¡ A S ULTIMAD 
L n o v e d a d e s U 
EN 
R E T R A T O S 
SE ENCUENTRAN SIEMPRE 
EN LA GRAN FOTOGRAFIA DE 
Golominas y Cía. 
S a n R a f a e l , 3 2 
Retratos desde U N peso 
la media docena en ade-
lante. 
Se hacen varias pruebas 
para elegir. 
Somos importadores de 
las cámaras Kodak y toda 
clase de efectos íotogrl» 
fieos* 
S i g u e l l a m a n d o p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o , e l v a r i a -
d o s u r t i d o q u e p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n p r e s e n t a e n s u s e s p a c i o -
s o s s a l o n e s 
Oaliano, número 70 
T e l é f o n o A-4548 L A O P E R A 
San Mígnel, Ni. 60 
- Cable OPERA -
Paños, Cachemiras, Crepés, Ben-
galinas, Tafetán Chiffon y Char-
meusses, Boas de Piel y Pluma; 
Cuellos de Piel con gasa; Tu l y 
marabú, en todos colores. : : 
Sweater de lana y de lana y seda, 
para señoras y niñas. Magnífica 
colección en Blusas de Voile, 
Marquiset, Crepé de China, T a -
fetán y Bengalina. : : : j t 
Nueva colección en Modelos de Sombreros y Adornos para los mismos. 
Ya llegaron los patrones de Buterikc para el mes de Diciembre. 
U s e l a f a m o s a t i n t u r a D U V E A U 
A L V A R E Z F E R N A N D E Z Y C a . 
G a l i a n o , T O . H a b a n a . S a n M i g u e l , 6 0 . 
MORAN ODONAL Probar! adaptarlo 
Habana Apartado 
La alimentación del niño es< 
la base de su felicidad 
Son muy eficaces 
contra las almorranas 
Hace a ñ o s que viene usted pade-
ciendo de almorranas. E s t á usted can 
sado de usar medicamentos, que lo 
mejoran a veces, que no acaban de 
curarlo. Se comprende su pesimismo. 
Pero, ¿por qué no usa los suposito-
rios flamel, que son lo mejor que ?e 
conoce contra la penosa enfermedad? 
E n cuanto usted lo,, use se alivia-
rá. L e garantizamos que a las 36 ho-
ras de tratamiento, o b t e n d r á la cura-
c i ó n radical de las almorranas. E l 
plazo que le damos es bien breve: 
¡ P r u e b e los supositorios flamel! 
V e n t a : d r o g u e r í a s y farmasias bien 
surtidas. 
Se acabó el sufrimiento 
D e s p u é s de muchos a ñ o s de dolores» 
de sufrimientos, de enervantes agota, 
n.ientos, producido^, por el doloroso 
reuma, los r e u m á t i c o s han visto a l 
cabo que la curac ión es fácil , es sen. 
cilla y que soio d e p e n d í a el é x i t o de 
la falta del preparado para el caso. 
E s o ha venido a resolver el anti-
r e u m á t i c o Russel l Hurst , que alivia 
el reuma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura d e s p u é s de tratamien-
to breve. 
No importa la d u r a c i ó n del reuma, 
su grado de intensidad, ni si es reu-
m á t i c o , ni articular o gotoso, porque 
el a n t i r e u m á t i c o Russe l l H u r t s , hace 
eliminar el á c i d o úr ico , que es el ori-
gen del reuma, cuando es tá en exce-
so en el organismo. 
E L TRABAJi 
O O ; 
E S MAS FACIL 
MI vista se siente mejor y máfl 
fuerte v el trabajo no me resalta 
tan pesado. 
Esto se debe a que ahora no ten-
go necesidad de forzar mis ojos 
para ver y por con si gállente no me 
fatigo. 
Los lentes que me eligieron en 
"LA OAFITA DE ORO" 
me .p«edaron tan perfectos qne to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
Recomiendo a mis compañeras que no olviden 
que " L A GAFITA DE O R O " está en O ' R E I L L Y 
No. 116, esquina a Bernaza. 
A los industríales 
y comerciantes 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquil la n ú m e r o 6, el segundo 
trimestre de l a c ; n t r i b u c i ó n por i m -
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas primera, segunda y tercera, 
base de p o b l a c i ó n y adicional . 
E l .plazo para pagar s in recargo 
dicha c o n t r i b u c i ó n vence el d í a 14 
del actual . 
S é p a n l o los comerciantes e indus. 
tr íales . . 
Su sTr í h ^ o ^ I ^ DÍA RÍO ̂ D E ^ L A^^f/V-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, Co« 
roñas, Cruces, etc 
Rosales, Plántas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de stmbra, 
etc.,' etc. 
Semillas de Hortalizas j 
de Flores 
flda catálogo gratis W W - W t 
P n d Q Í I Q m 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a 
íes señores asociados, para que se sirvan concurrir a la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará en este Centro el dvTmingo día cin-
co de Diciembre próximo, con el objeto de llevar a cabo las elec-
ciones generales de acuerdo con lo que para su preparación y ce 
libración determinan los artículos 98. 100. 101 "y 102 del Ee^la' 
mentó vigente. E l acto comenzará a las doce del día y terminará 
a ias seis de la tarde. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las acia-
paciones siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Don Vicente Fernández Riaño, Presidente. 
D. Maximino Fernández y Gonzáiez, Vicepresidente Primero. 
L O S S U C E S O S 
E S C A N D A L I Z A B A N 
Guzmán Fernández Martínez, de 
Trocadero 28, Andrés Bellido Palo-
mino, de igual domicilio, y Francis-
co Navias López, de Agoiacate 88, 
fueron arrestados por el vigilante 
408, por estar escandalizando en el 
café de Trocadero y Crespo. 
RIÑA E N T R E B E L L A S 
E l vigilante 1337. E . Alvarez, de. 
tuvo a Luisa Fernández Valdés, de 
Obrapía 72 y a María García Gonzá-
lez, de Blanco 43, por haber sosten i. 
do una reyerta frente al domicilio de 
María. 
Ambas resultaron lesionadas leve-
mente. 
E l viejo aforismo latino "alma 
sana en un cuerpo sano", es de cons-
tante aplicación en todos los momen-
tos de la vida. L a humanidad para 
llegar a la realización d^ su felici-
dad, para llegar al perfeccionamien-
to, preciso es que tenga el alma sa-
na, que todos sus componentes sean 
buenos y a eSp fin lleva a cada indi-
viduo la labor de sus padres, modi-
ficándolas condiciones de carácter 
que frecuentemente son indóciles y 
violentas. 
L a educación empieza después de 
la infancia, y para que ei aforismo 
sea una realidad, antes de preparar 
el alma del niño, hay que preparar el 
cuerpo, y para que el niño tenga el 
cuerpo sano, hay que cuidar grande-
mente de su alimentación, porque el 
estómago sano es la base de la bue-
na salud del niño en toda su infancia, 
del joven en la pubertad y del hom-
bre en el resto de su vida. 
L a alimentación de los niños ha 
de ger sumamente cuidadosa, fre-
cuentemente se hace preciso recu-
rrir para modificar defectos del es-
tómago a alimentaciones especiales 
y es entonces cuando se recomienda 
por ei facultativo la Cebada de Dar-
lings, producto que sus preparadores 
llaman Ideal y que en efecto así ea 
porque el resultado que se obtiene 
con el uso en todos los casos de su-
peralimentación es verda-demente 
ideal. 
Se puede dar a un niño, a un en-
fermo, a un convaleciente, a un an-
ciano, a un inapetente o a una madre 
en plena crianza, superalimentación 
de más fácil digestión que la Cebada 
Ideal de D a r l i n g s , porque se hao^ 
imposible encontrar nada que la su-^ 
pere, como e s t á reconocida, por maJ 
chas eminencias m é d i c a s . 
L a Cebada I d e a l de D a r l i n g s , con*' 
tiene todos los pr incipios act ivos y! 
eficaces de l a Cebada , pero sabido ed 
que en l a f o r m a corr iente de presenjf 
tar la en el mercado, l a C e b a d a suf 
mucho, porque s u frag i l idad es gra.. 
de y f á c i l m e n t e se pica o e c h a a per. 
der. 
L e s preparadores de l a C « b a _ 
Ideal de D a r l i n g s , la importante ca 
s a Brewer & C o . de Worces ter . Ma; 
sachussets , en los E s t a d o s Unido 
tienen un procedimiento especiáis 
ú n i c o , para la p r e p a r a c i ó n de la C 
bada y l a empaquetan de cierto niL 
do. patentado y s ingular , que haca 
que nunca la Cebada I d e a l , sufra^ 
n i l a acc ión de l tiempo, n i los efec« 
tos a t m o s f é r i c o s ni tantos agente» 
e x t r a ñ o s que constantemente dañan 
a la Cebada c o m ú n , p i c á n d o l a , des^ 
t r u y é n d o l a , h a c i é n d o l p perder su» 
buenas cualidades, sus pr inc ip ios efU' 
caces y efectivos como a l imento ex«i 
t r a y bueno. 
E n la a l i m e n t a c i ó n de los niños," 
el agua de C e b a d a Ideal de Darlingaytj 
es el auxili-» del convaleciente, a l . 
enfermo, al que p e r d i ó el apet i to , ai 
anciano, al debilitado, en e l caso dar) 
la madre en el estado de crianza, 1*1 
Cebada I d e a l de D a r l i n g es la pre j 
p a r a c i ó n indicada, como excelente. 
Viene en francos de a seis onzas, 
perfectamente cerrados y en condi-
ciones tales, que no hace precis<*: 
consumirla toda inmediatamente , 
porque nunca h a y el pe l i gro de qu»' 
se pique y descomponga. 
" G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n 
T E N I E N T E R E Y Y C U B A . 
A L T A S N O V E D A D E S 
I N V I E R N O 1 9 1 5 
V). 
V O C A L E S 
D. José de Al varé Gutiérrez, 
(fallo- h Marino Diaz Quiñones. 
„ Julián Llera Pérez. 
., José R. de Vega Carrisdo. 
„ Juan Pairondo Garrido. 
„ Jenaro Acevedo Solares. 
• „ Ignacio García Fernández, 
y Gonzá- „ Hilario Muñiz Diaz. 
M Jesús Fernández Diaz. 
. „ José Menéndoz Martínez. 
„ Angel Arango Fernández. 
i „ Manuel Suárez García. 
I „ José Ruisánchoz Gutiérrez. 
Suárez Fernández. 
Luís González García. 
Leandro Valdés Alvarez 
ció). 
Plácido Fernández Ríos. 







José Ramou Fernández. 
Ramón López Toca. 
D. Ricardo 
Continúan, por un año. en wte cargas: 
D. Faustino Angones Rubiera, Vicepresidente segundo. 
V O C A L E S 
Federico Marinas. 
Antonio Pérez y Pérez 
Darío Alvarez Fernández. 
Femando Arranz de la Torre 
Nicolás Gayo Parrondo. 
José Cosío Parajón. 
Manuei Morán Suárez. 
Isidro Alvarez Tamargo. 
Jenaro Suárez Vallina. 
Aquilino Fntrialgo Alvarez. 
Arcadio Villamll González. 
Emilio G. Zarracina. 
D. Francisco Flórez Llano. 
D. Severo Redondo Vega. 
„ Pedro Sánchez Gómez. 
„ Amallo Machín Gonzáles. 
„ José Rodríguez Fernández 
„ Antonio Suárez y Suárez. 
„ José M. Ajvarez Fernández. 
„ Jenaro Pedroarias Viiloslada. 
„ Guillermo de la Riestra Sarasúa. 
„ Faustino A. Bermúdez Quadreny. 
„ Manuel Gutiérrez Pérez. 
„ Cirilo Alvarez González. 






















2 g r e 3 r a 
Trajecíto estilo nuevo para 
niño, de lana, buena calidad y 
colores de moda. Cuello y pu-
ños de otomano de seda, cordón 
grueso. Botones de nácar y cor-
dón de seda en el cuello. Eda-
des 3, 5 y 7 años. 
Precioso trajecito de jerga de 
lana. Colores blanco, azul pas-
tel y azul prusia. Cuello, car-
teras de mangas y bolsillos fes-
toneados en blanco. Para 4, 6 y 
8 años. 
A r m a n d y H n o . 
IFHINA Y JARDINt GENERAL LEE T 
SAN M I 0 . - - 1 U I U N A ( L 
Teléfono Antomátlcot 1-1858. T e l é l o M 
i Loca l B-071 7092, 
No pueden ser nuevamente electos, reglamentariamente: 
D. Julián Llera Pérez. 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ Serafín Fernández García. 
„ Ignacio García Fernández. 
„ Jesús Fernández Diaz. 
Hay que e l eg ir , pues, por dos años, un Presidente General y 
an Vicepresidente Primero, y ve/icinco Vocales. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde 
continuar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar un 
cargt> superior, deberá ser sustitddo en la candidatura a continua-
ción de los que, según queda expuesto, hay que elegir. 
A les señores socios que concurran a votar se Us exigirá el re-
i-.ibo del mee de la fecha. 
dan 
No se permite la entrada con basteras u otros objetos que pue-
molestar a los concurrentes 
Habana, 2C de noviembre de 1915. 
8 Í . - 2 1 , 7 t , -22. 
E l Secretarlo. 
R G. MARQUES, 
Trajecito forma marinero. 
Vie¿cs y trencillas de seda c 
el adorno del cuello, puños 
faja. Muy esmerado corte 
;onfeccióa. Edades o, 5 y 
iños. 
Precioso trajecito de jerga de la- Traje de muy buena clase en lana 
na muy fina. Colores prusia, pas- 5lanca y colores- Cuello con adorno 
tel y gris - c.?1"̂ 11. y botones de nácar. Estilo 
Para 3, 5 y 7 años. 
de última novedad. 
Paia 3, 5 y 7 años. 
T O D C 3 L O S T R A N V I A S P A S A N POR D E L A N T E D E E S T O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S . A B I E R T O LOS SABADOS H A S T A L A S 
D I E Z D E L A NOCHE. 
Trajecito de lanilla fina, en colo-
res prusia, pastel y gris. Vivos, cue-
llo y puños de otomano blanco. Bo-, 
tones nácar y cordón de seda en el 
cuello. Corte y confección esmerada. 
Para 3, 5 y 7 años. 
G 5477 \t-l%. 
D I C I E M B R E 10. D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A PAGTCNA ÜtJfCO. 
Eccaníailos de íi^ber oacldo, porque temos.... 
Tna/tmg 
C O N T I N U A N L L E G A N D O 
todos los días preciosidades en Vestidos de 
Crepé, Tafetán y Charmeuse. :-: :-: 
H A B A N E R A S 
• • • • 
L a ú l t i m a b o d a d e N o v i e m b r e . 
Fué anoche eu el Cristo. 
Una señorita encantadora, tan bo-
nita y tan graciosa como Ana María 
Chenard unió para siempre la suerte 
de su vida a la del joven correcto y 
estimadíeimo Miguel Angel Carbo-
neil, secretario de redacción del He-
raldo de Cuba y perteneciente a una 
familia de literatos y patriotas don-
de la lealtad es una divisa. 
Es hermano de Joeé Manuel, her-
mano de Néstor, mis compañeros ex-
celentes, queridísimos. 
Ataviada y prendida admirablemen-
te apareció Ana María ante el ara 
santa dende había de recibir, al la-
do del elegido de su alma, la solem-
ne bendición" que los dejaba unidos 
eternamente. 
Lucía una toilette preciosa. 
Padrinos de la boda fueron la se-
ñora madre del novio, la respetable 
dama Eloísa Rivero de Carboneli, y 
el padre de Ana María, el distingui-
do caballero Francisco Chenard, alto 
funcionario de la administración mu-
nicipal. 
Suscribaeron el acta matrimonial 
en calidad de testigos por la novia 
e] doctor Federico Torralbas y dos 
tompañeros del periodismo, M. Fran-
co de Varona y Ruy de Lugo-Viña, 
el aplaudido autor de Los Ojos de 
Argos. 
Y , por el novio, el valeroso leadtr 
del liberalismo y popular represon-
I tante a la Cámara doctor Carlos 
f Mendieta, director interino del He-
: raido de Cuba, el señor Joaquín Go-
! doy, administrador de dicho periódi-
co, y el doctor Ismael Clark. 
Numerosa la concurrencia. 
Aquella amplia nave del Cristo 
aparecía Invadida materialmente por 
ios invitados al acto. 
Lleguen hasta Ana María y Mi-
guel Angel los votos del cronista. 
Todos por su felicidad. 
m . 
a s i c o m o e n 
S a y a s 
e l e g a n t í s i m a s 
U l t i m a s c r e a -
c i o n e s 
Departamento de 
Confecciones de 
A Touch of Pur on the Frock 
McCall Panera No. 6817, one of thf 
rr.ar.y new designs for Novembec 
E L E N C A N T O 
sous, rao. r en. oi lhho i san b í f í e l 
S I E M P R E E S V E N T A J O S O C O M P R A R 
E N L A 
" L A A B E J A C U B A N A " 
R e i n a , 15, frente a la Plaza del Vapor 
SEÑORA: 
Haga su pedido del mes a esta Casa, y 
será bien servida. Artículos todos de PRI-
M E R A C A L I D A D , peso exacto, y sólo se 
cobran los últimos precios de Lonja. 
Se están ya recibiendo los artículos pro-
pios de Navidad y Pascua, como son turrones 
de todas clases, membrillos finos, nueces, ave-
llanas, coquitos del Brasil, castañas, etc., etc. 
Los mejores vinos y el mejor café los 
expende 
" L A A B E J A C U B A N A " 
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De anoche. 
Los espectáculos animadísimos. 
Entre todos, muy especialmente, el 
Cine Mascota, donde al atractivo na-
tural de ser día de moda se asociaba 
el interés do un estreno. 
E r a éste L a manigua o la mujer 
cubana, películas de los señores San-
tos y Artigas, sus afortunados edi-
tores. 
La concurrencia en el favorito ci-
ne del Vedado era selecta y era dis-
linguida. 
Como todos los martes. 
Afluyó hacia Miramar, para la ve-
lada de la revista Juventud, un con-
curso infantil numeroso. 
Cruda la noche, bajo los primeros 
efectos de la ola fría que nos ame-
naza, tenía que resentirse la retre-
la del Malecón, como era consiguien-
te, de falta de público. 
Familias distinguidas, en gran nú-
mero, acudieron al Casino Español 
para la clausura de la exposición do 
los cuadros de Pons Arnau. 
E l gran pintor abandona pronto la 
Habana para dirigirse a Nueva York. 
T E N E M O S A L A V E N T A 
F R U T A S A B R I L L A N T A D A S en elegantes 
cajitas y otras GOLOSINAS de Pascuas. 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
L A U L T I M A M O D A D E L 
M U N D O E L E G A N T E 
M E N S A J E R A D E AMOR 
E S «LA E S E X C I A P R E D I L E C T A Q U E 
D E L E I T A . -MODA D E P A R I S 
1M P O RJ_ADORES_: 
Q U A N G S A N G L I G 
A C i U I L A . 1 3 A . • H A B A N A . 
Se va muy complacido. 
Ayer, en compañía del Conde Ro-
mero y de algunos amigos de este 
distinguido caballero, visitó Pons A i -
nau la señorial mansión del Prado 
del aristocrático matrimonio Josefina 
Hen-era y Felipe Romero, haciendo 
los más cumplidos elogios de lienzos 
antiguos y obras de arte magníficas 
o^e allí se atesoran como reliquias 
familiares. 
Y como última nota de la noche 
anterior, la despedida tan cariñosa 
de que fué objeto, en la Estación 
Terminal, el general José Miguel Gó-
mez. 
Va a Sancti Spíritus, entre otros 
asuntos particulares, para asistir a 
la boda de su sobrina y ahijada, la 
señorita Brígida Gómez. 
Boda de la aue será padrino. 
Fiestas de arte. 
Son muchas, como ya señalé en 
Hasanera* recientes, las que han de 
.sucederse durante el mes que hoy tie-
ne comienzo. 
Ha despertado entre todas las que 
están anunciadas un interés excep-
cional 1 adel sábado próximo en el 
gran teatro Nacional, primer concier-
to de la asociación Bellini en una 
serie que será pródiga, a no dudar-
lo, en emociones musicales delicio-
sas. 
Este concierto inaugural, lo mismo 
que todos loa demás de la tempora-
da, será por la tarde. 
Comenzará B las cuatro. 
Y es seguro que- ya antes do las 
s habrá tenido térmluo. -
E s lo convenido. 
Hora y media, por toda duración, 
j para brindar música selecta, escogi-
i dísima, al elegante público que for-
I mará el auditorio de estos concier-
i tos. 
Desde el día de hoy están de ven-
; ta en la secretaría de Bellini, en 
i Monaerrate ?,, altos, las localidades 
! que no han sido abonadas. 
Se ha fijado para los palcos, sin 
entradas, el precio de cinco pesos. 
Y un peso las lunetas. 
C 5 2 5 0 1 10 t 19 
m 
P i e l e s L e g í t i m a s 
R e d F o x , W h i t e F o x , Blue Fox , C r o s s F o x , 
S m o k e d W o l f , B l a c k F o x , etc. 
T R A J E S E S T I L O S A S T R E , 
l o s m á s o r i g i n a l e s m o d e l o s 
,0- ( 
la. 
^ S A L I D A S D E T E A T R O , 
V E S T I D O S P A R A S0I= 
R E E Y T E A T R O , 
V E S T I D O S D E C A L L E , 
B O L S A S P A R A C A L L E Y T E A T R O , T E -
L A S D E F A N T A S I A , 
C 0 U N T E S S C R E P E , (la seda de la temporada) 
S U R T I D O E X Q U I S I T O . 
» O B I S P O 
Y C U B A : " L A G R A N A D A ' 
fifi Nueva Fabrica de H i e l o - la p**m̂  obdehapa se 
PROPIETARIA DE L A S C E R V E C E R I A S 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
A V I S O 
ACORDADO por la Junta Directiva do « t a Compañía mantener los 
mismos tipos de sueldos y jornales do sum empleados v obreros que r i -
pian antes del lo. de Octubre y debiendo, por tanto, abonarlos en MO-
N E D A O F I C I A L , a partir de] día de mañana lo. de Diciembre, »<• anuncia 
al publico por este medio que desde la propia fecha, las ventas de nues-
tras cervezas a los establecimientos en la plaza de la HABAN-V MARIA-
NAO, R E G L A Y GUANABACOA, se efectuarán en MONEDA O F I C I A L 
como sigue: 
Cervezas C L A R A S 
T R O P I C A L a $1.80 m. o. la caja de 2 docenas m. botellas. 
T I V O L I „ 1.60 m. o. „ „ „ 2 
A G U I L A 1.50 m. o „ 2 
Cervezas OSCURAS 
E X C E L S I O R . . . , a $2.00 ni. o. la caja de 2 docenas m. botellas. 
Tipo MUNICH 2.00 m. o. „ „ „ 2 
TÍu^xÍ T ^ n i r " ! ™m 0 J h de "nips o cuartos 
M A L T I N A - r i V O L I „ 1.45 m. o. „ „ „ 1 „ ta. botellas. 
Habana, 30 de Noviembre 1915. 
E L ADMINISTRADOR G E N E R A L , 
J U L I O B L A N C O H E R R E R A 
CONOCE EN SU RELOJ 
SI E S T E E S DE LA 
^ C A S A D E H I E R R O ' % 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 6 , E S Q U I N A . A. A G U A C A T B . 
C S664 alt ia ff 
C 5456 8d-lo. 3t-lo 
* * * * > v * * m r m r r * - * * - * * 
Hoy. 
L a cita de la noche. 
E s para Fausto, para el novísimo 
Fausto, el teatro de Prado y Colón, 
tan favorecido a diario. 
E s día de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S 
"La Casa Quíntang" 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76, Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novettadr*. 
CUADROS Y LAMPARAS 
C 5466 alt 2t-lo. ld-5 
¿C¿ueréiá tomi»,r buen cnoco-
late y adquirir objetos dfe gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende on todas rart^s. 
Limousine-Turnig 
Dorige Brothers 
Hace menos de un año, ae ostable-
ció en Cuba la agenda de automóvi-
les "Dodge Brothers" y no obstante 
tan corto lapso de tiempo, más de 
cien carros de esta marca, circulan-
do, pregonan el triunfo do los mis-
mos. 
E s lógico que en este éxito ha in-
tervenido como factor importantísimo 
el lema sustentado por los grand* s 
manufactureros "Dodge Brothers," 
efito es, la mejor calidad por el me-
nor precio. 
Los diversos aspectos de la vida 
social, la temperatura baja, el cui-
dado de los costosos tocados de eti-
queta, la asistencia a la ópera, bo-
das y demás exigencias de la vida 
del gran mundo, demandan el ugo 
del Limousme, el carro de rango, de 
confort, de elegancia, así como otras 
faces de la misma vida, exige el Tu-
ring; implicando de este modo, la ne-
cesidad costosa de dos automóviles. 
Dodge Brothers, siempro estudio-
sos del papel que representa el auto-
móvil en la vida social, han lanzado 
til mercado su nuevo carro combina-
ción de Limousine y Turing. 
E l carro combinación Dodge Bro-
thers es por su factura elegante, la 
rapidez asombrosa del cambio de Tu-
ring a Limousine y lo bajo de su 
costo, la verdadera solución del pro-
blema indicado. 
E l exterior del carro combinación 
en nada desmerita de los Limousines 
de otras marcas costosas y en cuan-
to a su interior e?tá guarnecido con 
paño de alto grado y fino gusto y 
alumbrado eléctricamente, por dos 
luces rinconeras, forma oval, vidrio 
laminado en todas las ventanas, las 
rúales se pueden subir o bajar fá-
cilmente y están provistas con un 
ajuste para evitar que las vidrieras 
rechinen. 
Como en el breve espacio de qu© 
disponemos Bería imposible señalar 
las ventajas de este carro, invitamos 
a las personas de gusto lo exami-
nen en la Exposición que del mis- j 
mo se hace en la agencia del Dodge | 
Brothers, Prado 47. 
Vivero y su Comarca 
Kxiste delirante entusiasmo entre 
los vlvariensea ya. a asistir a la t>ran 
mntinée bailable rmc se celebrará en 
los hermosos :a.vl'.nes "La Camella", 
el dumingro. día » del próximo raes. 
Bnft de tupoae» que así eucediera. 
toda vez que Vivero y su Comarca 
tiene ya fama oi nentada para la ce-
lebración de esLi clase de fiestas. 
L a Sorción de Propaganda inte-
grada por un ocupo de jóvenes en-
tusiastas no se da punto de reposo 
preparándolo todo do antemano para 
que cuando Uegu j el día no se note 
falta alfruna. 
mfi« cómodo de la Habana. l̂ -tr< 
hoy •'I.a tormenta o la novela de 
grumete." 
CAAI1'OA Mm K - •.Molinos do vien-
to," " L a tragedia do rierrot" y "La 
cocina." 
P A Y U E T . — Kn reformas para la 
próxima temporada de Pubilloneá. 
ATJTAMBR/ Comnrrrfa dlr'.gl. 
da por el popular Regino López: 
"fcse acabaron los hombres," "La gue-
rra universa!" y "Herencia a tiem-
po." 
COMEDf-V.-— Hoy so pondrá en es-
rena el IV9KM1ÍMO drama del Inmor-
tal Zorrilla "D. Juan Tenorio." 
M A R T I . — " E l grumoíp," "Kn Se-
villa está el amor" y "Enseñanza li-
bre." 
MONTE C A R L O . — E l cine preJIL 
Co de las ¿atnUlas. Todos los días > 
Lrenoi. 
FORNTK?.— "«ueño de opio" y 1 
dama de Tas camelias." 
LA RA.— -Rivalidad fatal." ' . 
manigua o ia mujer cubana." 
PRADO.— " E l club de los col 
cionistas" y "La manigua o la mu 
cubana." 
MAXIAL—- Grandes estrenos diar 
de pelLcubL3 cómicas y dramáticas. 
A R E N A COLON.— Para esta noc 
pe lia combinado un excelenta p: 
grama repleto de variedades. 
RT'BILLOVí?.—Ya tenemos en 
Hnbana a casi toda la compañía i 
cir. o y variedades que debutará 
día '1 de Diciembre en el teatro "Pn 
ret." 
" L a Z a r z u e l a " ACTl 'ALIDAJiES. — Estreno de nuevos números V grandes películas. 
l Los Goscuentos que p«r razón i 
T E A T R O APOLO.— Jefrtis del Mon- | C ' ^ h ^ (ic BUm*í* ha hí!ch0 csta 4 
te y Santos Suárez. Función diaria, loa1 ba, son verdaderamente asombro»' 
domingos matinée. Grandes estreuoi L Encuje de hilo ancho y fino a ¡1. 
diarios. centavos-
Encaje algo más angosto a ¡ 
I centavos-POK LOS CiNüS 
NTEVA TXOIjA P E R R A . El salón| Nepluno y Campanario. 
G L G 
Ifl fWH 
A R C I A y 5 I 5 T O 
« V . P ü E : b £ ¡T b E L B E L g £ g £ L E , ¿ Ñ n T £ ® 
Podemos ofrecerle todo cuanto desea el gusto refinado de 
usted., en sedas, gabaldinas, charmeuses, rasos, granadina, 
crepés de China, tafetanes a cuadros y rayas, color entero, 
voiles y granadinas en todos colores, chifones bordados y lisos, 
lanas a rayas y cuadros, velo bordados en seda, acresponaios 
y lisos y paños damas. 
Marabus y Pieles, por varas, en todos colores y anchos 
Píeles confeccionadas en infinidad de estilos. 
FAGINA SEIS, DIARIO DE LA MARINA DICIEMBRE lo. DE 1915. 
H niejar aperitivo de Jerez 
flor-Duina-Flores O O 9 O O O 
Doy Dinero en Hipoteca 
Sn cualquier cantidad, al 6^ y 
7 por 100; también lo doy «obr« 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A. CANCIO 
Empedrado, 34, altí«. TeL A-357X 
¡FJIESA 
Axnwicio* en peci^ 
4kg» y revistas. D L 
bcijoB y grabad** 
modernos. ECONOMIA positiva a 
* ios ammczonteft.— C U B A 66,— 
j Teléfono A-4937. 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, ccn el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
qu-er aceite perfumado. En dro-
guerías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taqueche!, ¡a Ame-
ricana v San José. 
Dr. Oálvez GuiileiD 
Impotencia, Pérdidas semina^ 
¡es, Esterilidad, Venéreo, Si. 
filis o Hernias o Quebrad!^ 
ras. Consultas: de 12 a i . Ijj 
49. HABANA, 49. 
SSPEGIAIj PARA LOS P(t 
E R E S F E 3% » 4. 
¡ÍCIONÍs PETROLERAS 
bou ©eguro y gran aegoc;.o; pQVO 
esto depende íícl Heicrto en la 
E L E C C I O N de Compañía. Tome, 
por tu uto, la preeaución. ANTES 
D E COMPKAK, D E HABJtAK 
CONMIGO, aunque sea por teléfo-
no: nada le cuesta. JOAQUIN 
FORTL'N, especialista et nego-
cios Petroleros.—Oficinas: San Mi-
guel, 56.—Habaim.—Teléfono: A-
45.15.—Cable > Telégrafo: Petró-
leo. SOTJCITO A G E N T E S R E S -
PON SABDE5. 
A L P A R G A T A S = = = 
CON R E B O R D E 
v 1 V 
A G U L L Ó 
Una viuda.—Señora: creo que está 
usted en un error al suponer que el 
solterón es un hombre malo y egoís-
ta por naturaleza. Vea usted el Año 
Cristiano y sabrá que un gran núme-
ro ds-santos del cielo'murieron en 
estado de merecer. 
Jeanne.—Señora o señorita: ia 
murmuración es cosa abominable se-
gún lo que s© diga; pero es un vicio! 
incurable de la humanidad muy ge. I 
neralizado y corriente, que refleja al j 
estado interior del alma colectiva. La i 
murmuración o el gusto que nos cau- j 
sa el saber los defectos del prójimo, 
es como un alivio que nos consuela y • 
disculpa de los nuestros Recuerdo ha | 
ce unos veinte años, cuando yo fre-
cuentaba la sociedad, una aristocrá-
tica familia que recibía los lunes. For-
maba el salón un recodo al doblar de 
una esquina, y en cada extremo había 
un grupo o corrillo de gente. Uno lo 
presidía una bella señorita de la ca-
sa, que acababa de salir de un co-
legio católico. All í no se hablaba más 
que de asuntos de arte y literatura, 
sobre temas de virtud mística y ur-
banidad religiosa; mientras que en 
el otro corrillo, de personas maduras ¡ 
con mucha frecuencia solían contar y 
comentar historietas y ligerezas más 
o menos picantes y mundanas. Pues 
este último grupo estaba siempre 
concurridísimo, al paso que en el otro 
los presentes se podían contar con los 
dedos de una mano. Así es el mundo, 
sin llevar trazas de enmienda, poí 
ahora. 
A. Vallinas.—Oviedo 48,103 habi-
tantes. Gijón 47,544, según datos de 
1908 - -
J . Rico.—El castigo del prófugo que 
se presenta no es más que un recargo 
en el tiempo de servicio. 
M. Martin.—Me envía para juzgar 
su puntuación la frase siguiente: 
" E l resultado obtenido correspon-
de, a mi juicio, en primer lugar, a la 
mayor efectividad del Servicio de Ins-
pección Veterinaria, efectuado por 
profesionales y, en segundo, a la per-
fección de les métodos de diagnósti-
co, que entrañan menos errores en ¡a 
actualidad." 
Las oraciones incidentales no siem 
pre es obligado ponerlas entre co-
mas; aunque en esto hay quien las 
prodiga con exceso. L a primera coma 
que sigue a la palabra corresponde, 
es necesaria para evitar el anfibo. 
logismo ^9 que se suponga que el 
resultado es cosa del juicio particu-
lar de quien habla. Aquí hay un de-
fecto de construcción gramatical que 
no se salva con comas, sino con va-
riar la forma dp. la oración. Además 
diré que la coma que sigue a "Veteri. 
naria" está demás; y las comas pues-
tas antes y después de "en segundo", 
también sobran. Más bien la pondría 
yo antes de la conjunción y. 
Un Gijonés.— Desea saber en qué 
día y hora celebrará junta general el 
"Club Gijonés". 
Un suscriptor.—La palabra incon-
testado, no contestado, se omite en 
el diccionario porque se sobreentien-
de que el afijo in supone una idea 
negativa de lo que expresa el resto 
del vocablo. 
A. B.—'Pregunta usted s¡ la escua-
dra inglesa puede entrar en la ría de 
Vigo sin permiso del gobierno espa-
ñol. 
Puede entrar, pero no debe. 
Asiduo.—En el coche y en todoe 
los lugares una dama va a la dere-
cha del cabal'.ero que la acompaña. 
M. H ^ . — E l úitimo censo de po. 
blación de la República de Cuba arro-
jó 2.220,278 hamitantes. 
A. González.— María Barrientes 
cantó en el Nacional y en el Politea. 
vna. y no sé que haya cantado eu Ai -
bisu. 
Maestro Ciruelo.—La libertad de 
los mares quiere decir que ninguna 
nación tendrá derecho de visita o 
control sobre los buques de las demás 
naciones. 
DE BARACOA 
L A S U S T R A C C I O N D E D O C U -
M E N T O S . S O R P R E S A Y A P L A U 
SO G E N E R A L . P R O C E S A . . 
M I E N T O S . E L B A L A N -
D R O "SOL". 
Baracoa, Noviembre 29. 7 y 40 p. rr* 
E l Juzgado de Instrucción ha esta-
do trabajando hasta esta noche, con 
gran actividad en la. formación de ia 
causa que se instruye por la susirac-
ción de dcKumentos de que di cuenta 
el vierncs y que considérase como 
triunfo de información del pediódico 
úocal " L a Conquista", que descubrió 
el secuestro de escritura con sorpresa 
y aplauso general. 
Se han tomado algunas declaracio. 
.nes y espérans? algunos procesamien-
tos. Ha declarado Fernández Rubio, 
dueño del botc%de gasolina que cre-
yóse había conducido a la Ahtí&a al 
procurador Rosell, que dícese desapa-
reció en el balandro "Sol". 
Corresponsal. 
Identificaciones por el sis-
tema dactilo-íotográfico 
C R E A C I O N D E UNA O F I C I N A E N 
L A P O L I C I A S E C R E T A . 
E l señor José Llanusa, Jefe del 
Cuerpo de Policía Secreta Nacional, 
en 17 del actúa) solicitó del señor Se-
cretario de Gobernación establecer 
en el Departamento a su cargo una 
oficina de identificación, conforme al 
sistema dáctilo-fotográfico estableci-
do en la República. 
L a Secretaría de Gobernación; de 
acuerdo con lo informado por el se-
ñor Director del Gabinete Nacional, 
acordó autorizar al Jefe de la Policía 
Secreta Nacional para llevar a efecto 
el proyecto que propuso, en concor-
dancia con lo estatuido en los artícu-
los 4, 6 y 9 del Decreto número :-.,775, 
de 20 de Diciembre de 191 L. 
E n el día de ayer el señor Llanusa 
dictó una orden especial, a fin de que 
los miembi-os del Cuerpo señores 
Juan Maresma. Donato Cubas, José 
Morejón, Luis Perna, Augusto Fran-
co y Ramón García fuesen instruidos 
debidamente por el señor Director 
del Gabinete Nacional, Francisc-) 
Steegers, al objeto de conocer la téc-
nica del seivicio que va a establecer-
se en la Jefatura. 
De la misma manera será instruido 
por el citado Director el fotógrafo del 
Cuerpo, señor Juan Valinotti. 
Igualmente la Dirección del Gabi-
nete ha de instruir a los individuos 
A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
Sint iendo é n s u garganta la f é r r e a p r e s i ó n de una t enaza , que leas f ix ia , 'que l e ' ahogarque ' l e 'mata . 
E l pecho oprimido, s i n r e s p i r a c i ó n , agotado, agonizante. 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a " p l á c i d a ^ n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . V E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L - A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O / G R A N P R E P A R A D q V q u e ^ a C I V I A 
E L MAL RAPIDAMENTE Y L O H A C E D E S A P A R E C E R CON B R E V E TRATAMIENTO 
V e n t a : Eq T o d a s l a s F a r m a c i a s , D e p ó s i t o . " E l C r i s o l " . N e p t u n o 91. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
del Cuerpo de Policía Secreta Nacio-
nal de la forma en que deban hacer-
se los trabajos por medio de reacti-
vos químicos, a fin de poder revelar 
laí huellas papilares que puedan ha-
ber sido dejadas en papeles, muebles 
u objetos de cristal, con el sudor de 
las manos, sangro u otras substan-
cias, por crimínales o ladrones, y los 
trabajes han de resultar do verdade-
ra importancia y eficacia auxiliar de 
la Administración de Justicia. 
E n la tarde de ayer comenzaron 
las primera?; instrucciones a los refe-
ridos miembros que so mencionan. 
Según tenemos entendido, os pro-
bable que el señor Llanusa designe 
para ocupar el cargo de jefe de esa 
oficina al inteligente y culto detecti-
ve Luis Perria, cuyas aptitud es para 
desempeñar ese cargo le aég bieis 
reconocidas. 
D e N u e v a P a z 
Los concejales del Ayuntamiento 
de Nueva Paz acordaron recomendar 
al Gobierno las siguientes obras pú-
blicas en aquel término municipal: • 
L a construcción del tramo de ca-
rretera que falta para que quede uni-
do el citado pueblo con la villa de 
Güines. 
Construcción de una carretera de 
Nueva Paz al pueblo de Alacranes. 
Subvención a los ferrocarriles pa-
ra que éstos lleven a Nueva Paz un 
ramal que comunique con Palos o 
Vegzis. 
POR OBRAS P U B L I C A S 
Según informes que nos merecen 
entero crédito, se piensa por el De-
partamento de Obras Públicas dar 
comienzo en breve a los trabajos si-
guientes: la carretera de Guanajay 
al Jobo, cuyo proyecto definitivo se-
rá aprobado por el señor Secretario 
de Obras Públicas. 
Por la Jefatura de Oriente se co-
meaizarán en breve las obras de cons-
trucción y reparación de las calles de 
Holguín, en aquella provincia. 
Se espera la aprobación por el ci-
tado Departamento del contrato ce-
lebrado por la Jefatura del distrito 
de Camagüey para la construcción de 
1,200 metros lineales de carretera, 
desde Guanímar a Palo Seco. 
Por la Jefatura de Matanzas se 
proyecta la construcción de un ramal 
de carretera de la Central al Roque, 
cuyo lugar carece actualmente de co-
municación ferroviaria, siendo su es-
tación más próxima la de Quintana. 
Su costo, según cálculos realizados, 
no excederá de 10..000 pesos. 
• D E N U N C I A D E U N A S I A T I C O 
Ayer se presentó en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda el 
asiático Antonio Sang, vecino de Zan-
ja número 94, y denunció al señor 
Juez de dicho distrito que en el pues-
to de frutas que tiene establecido en 
su domicilio, se presentaron tres indi-
viduos, quienes le enseñaron unas 
chapas de policía y con el pretexto 
de que ibam a sorprender una charada 
que decían allí se tiraba le registra-
ron el establecimiento, notando des-
pués que se marcharon que del bol-
sillo de un pantalón de su propiedad 
le habían sustraído cuatro pesos q 
guardaba. 
Uno de los individuos que dice 
asiático estuvo en su establecimiem • 
se ha podido saber fué el vigilan t. 
de la Policía Nacional número 9] 
nombrado Marcelino Sabio, que per 
tenece a la Sección do los denomin» 
dos Expertos. 
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ÍJABANA 
(Ccntinúa^ 
— i liruto!—gritó Elvira a quien II»-
E'> ;il alma lo del organillo. 
—Entonnces reclamo mi equipaje — 
continuó con inalterable dignidad. 
—-\o sé nada de vuestro equipaje 
—contestó el liostelcro. 
—; Queréis confiscarme el equipa-
je?—gritó el artista. ¿Os atrevéis a 
confiscarme el equipaje? 
—¿Quién sois?—preguntó el patrón. 
Como está tan oscuro no veo. 
—¡Rneno! ¿Quiere decir que dete-
rcis mis efectos—concluyó León. Os 
arrepentiréis, os lo aseguro, os har í̂ 
la vida amarga a fuerza de persecu-
ciones. (Js arrastraré de tribunal en 
tribunal o no hay justicia en Francia 
que ti ce id a entre vos y yo. Os con-
vertiré en el hazme rcir de la ciudad; 
pondré vuestro nombre en una can-
ción, en una indecente canción que 
se hará popular y que los chicos os 
caütarán en la calle y vendrán de no-
che a cantarla a través de esas ver-
jas., 
Había ido gradualmente subiendo 
la voz porque durante esta perorata 
se había ido retirando el hostelero 
y al llegar a las últimas palabras, 1* 
luz había desaparecido completamen-
te. 
León se volvió a su esposa con ges 
to heroico. . . . 
—Elvira,—dijo— desde ahora tengo 
un deber sagrado en la vida. Destruir 
a este hombre como Eugenio Sue des 
truyó al conserje.. Vamos, inmediata 
mente a buscar los Gendarmes y em-
pecemos nuestra venganza. 
Recogió la caja de la guitarra que 
durante este tiempo había estado apo 
yada en la pared y emprendieron ca-
mino a través de las desiertas y mal 
alumbradas calles de la pequeña ciu-
dad, cansados y con los corazones in-
dignados. 
L a Gendarmería se hallaba coloca-
da detrás de las oficinas del telégra-
grafo en el fondo de un vasto patio 
convertido parcialmente en jardín y 
allí los guardianes del pueblo disfru-
frutaban de sueño tan tranquilo, que 
costó a nuestros artistas no pocos 
esfuerzos el poder despertar a uno. 
Cuando por fin éste se acercó a la 
puerta y le explicaron el caso, se li-
mitó a decir: 
Eso no es cosa nuestra. 
León razonó con él. le suplicó. 
—Aqui—dijo señalando a Elivra— 
está Madama Berthelini, en traje de 
sociedad, una señora muy delicada 
y en estado interesante. Lo úlitmo 
era añadido para buscar un efecto 
teatral pero a todo contestaba el mi-
litar:—"Esto no es cosa nuestra"'. 
—Muy bien—dijo León. Pues va-
mos a la Comiasría. Allí encaminaron 
sus pasos. L a oficina estaba oscura 
y probablemente solitaria, pero 'd 
domicilio estaba a dos pasos; y allá 
fué el pobre artista colgándose de la 
campanilla como un loco. L a esposa 
del Comisario, una mujercita que 
parecía hecha con papel de seda, se 
?somó a la ventana y los informó de 
que el comisario no había regresado 
aún. 
—¿ Etá quizás en la Alcaldía?—pre-
guntó León L?. comisaria lo encontró 
probable. 
—¿Tenis la bondad de decirme dón 
de está la Alcaldía? 
Sobre este punto le dió unos in-
forme,; algo vagos. 
—Quédate aquí Elvira—dijo su es-
poso—no esa que nos crucemos en 
el camino. Si cuando yo vuelva ya 
no estás aquí me dirigiré en seguida 
al hotel. 
Y se fué a buscar al Alcalde. Algu-
nos minutos perdió dando vuelta i 
por calles desconocidas y cuando lle-
gó ya eran las doce y media pasa-
das. Las tapias de un jardín blancas 
y sombreadas por nogales, una puer' 
ta con buzón para cartas y un tira-
dor de campanilla esto es lo úni-'o 
que podía ver del domicilio del A l -
calde. León cogió el tirador con am-
bas manos y se colgó de él furiosa-
mente. L a campanilla estaba al otro 
lado de la verja y respondió a sus^es-
fuerzos produciendo un ruido clarín-
roso que se extendió más y más en 
el silencio absoluto de la noche. 
Se abrió una ventana en la casa 
de enfrente; y una voz preguntó el 
motivo de tanto ruido,' . * 
—Deseo ver al alcalde—contestó 
León. 
A estas horas está en la c a m a -
contestó la voz. 
—Pues que se levante—y volvió a 
llamar a la campanilla. 
—No lograréis que os oiga—replico 
Iji voz—la campanilla da al extremo 
del jardín y el alcalde y su ama de 
gobierno son sordos. 
¡Ah ¿el Alcalde es sordo?—pre. 
guntó León, sintiendo un impulso de 
satisfacción al acordarse del concier-
to de anoche. ¿Con que es sordo? 
¡Ahora lo comprendo todo! ¿Y cí jar 
din es grande y la casa lejos? 
—Podéis llamar toda la noche—nía 
dió la voz—sin otro fruto que el de 
despertarme a mí. 
—Gracias, ciudadano—contestó el 
artista—os voy a dejar dormir. 
Y se marchó a buen paso para reu-
nirse con Elvira; la encontró pasean-
do por delante de la Comisaría. 
—¿Xo ha venido?—preguntó Ber-
thelini. 
—Todavía no—fué la respuesta. 
—Bien—observó León. Tengo 
seguridad de que nuestro hombre es-
tá arriba. Dame la guitarra Elvira. 
Estoy enfadado, pero gracias a Dios 
yo no pierdo la cabeza, nos contenta-
remos con dar al injusto magistrado 
una serenata. Témplame la guitarra, 
Elvira, que yo ya estoy templado. 
Al decir ésto tenía ya abierta la 
caja de la guitr.rra y la empuñó con 
un ademán irresistible. 
—Ahora—coniinuó—¿estás dispues-
ta? pues sigúeme. Sonaron los pri-
meros acordes de la guitarra y las 
dos voces unida,, y fuertes se eleva-
ron en el silencio de la noche, cantan. 
do el coro de una canción del viejo 
Béranger: 
¡ Comisario, Cocisario. Colín pega a 
su patronal 
Las piedras de Castcl-le-Cáchis. 
temblaron ante esta audaz innova-
ción; hasta aquí la noche había sido 
consagrada al suebo y a los gorro* 
de dormir; ¿qué quería decir aquello? 
Se abrieron las ventanas, una tras 
otra. Se encendieron fósforos y em-
pezaron a lucir bujías. Delante de Ki 
puerta del Comisario se dibujaban las 
dos figuras arrogantes plantadas, con 
la cabeza echada atrá^ y la mirac'a 
como interrogando a los Ciclos. L a 
guitarra en medio del silencio pare-
cía tener una resonancia como si 
fuese medio orquesta y âs voces des-
pertaban todos los ecos repitiendo el 
nombre de "Comisario'*. Más parecía 
aquello entreacto de una farsa^ de 
Moliere que escena real en la monóto" 
na vida de Castel-Ie-Cáchis. 
E l Comisario si no el primero, tam-
poco fué el último en rendirse a la 
influencia de la música y furioso abrió 
la ventana de su cuarto de dormir. 
Estaba fuera de sí de rabia. Se inclinó 
hacia la calle gesticulando como un 
poseído. L a borla de su gorro de dor. 
mir parecía un sér animado; abrió la 
boca de una manera sin precedente, 
y sin embargo la voz en lugar de es-
caparse por ella como un trueno, sa-
lió chillona y medio ahogada. Sí la 
serenata dura un poco más quizás hu. 
biera trabado conocimiento con la 
apoplejía. 
Renunciamos a reproducir su len-
guaje: abarcó tantos puntos a la vezl 
qus su descripción excede a los me-' 
dios de que dbpone un pacífico na-1 
rrador de cuesios. Aunque ya tenia 
fama de hombre de lengua pronta y 
poseedor de un va^to repertorio de 
interjeciones, las prodigó tan notable-
mente en esta noche, que una seño-
rita principal, vecina suya, a quien 
también la música había hecho aban-
donar la cama, se vió obligada a ce-
rrar su ventana antes del segunde 
párrafo. 
León trató de explicar su conducta, 
pero no rc.-ibió otra contestación que 
amenazas de arresto. 
—¡Si llego a bajar!—repetía el Co-
misario. 
—¡Macedlo!—decía León—si eso es 
lo que queremos. 
— ¡ X o me da la gana!—gritó e! 
funcionario. 
— ¡ X o os atrevéis!—dijo el artista 
con aire de desafío. 
• E l comisario cerró la ventana. 
—¡Todo ha concluido!—exclamó 
León. La serenata ha sido mal inter-
pretada. Estos animales no tienen 
idea de humanismo. 
—Vámonos de aqui—dijo Elvira tiri. 
tando. Toda esta gente presencianjo 
nuestra desgracia; y dejándose domi-
nar por sus nervios exclamó dirigién-
dose al vecindario:—¡Brutos, brutos y 
nada más que brutos! 
—¡Sálvese quén pueda!—gritó 
León:—ahora si que has acabado de 
arreglarlo—y tomando la guitarra en 
una mano y en otra la caja, precedió 
a su esposa con alguna precipitación 
exagerada al abandonar el teatro de 
su última y absurda aventura. 
C A P I T U L O I V 
A l Este de Castel-le-Cáchis cuatro 
hileras de álamos gruesos v copudo! 
torman un hermoso pasco,'complefl 
mente oscuro de noche v en eT qU« 
los bancos de piedra ajuman con lol 
viejos arbole?. Xo hahia ni un sopll 
de viento; una pesada atmósfera s J 
turada de perfume^, embalsamaba la 
avenida y todas las hojas permanl 
cían inmóviles sobre su rama. Des-
pués de llamar en vano a la pucrl 
de una o dos posadas, allí rcsolv* 
ron por .fin lo,; apetreados artista 
ICTinmar la noche. Después de un| 
j lucha de cortesía para dejar León • 
gabán a Elvira, ĉ sentaron juntos I 
i en silencio en el primer banco quf 
| hallaron. 
León lió un cigarrillo y lo fu«4 
hasta el nn tratando solamente di 
j recordar los nombres de las conste-
laciones que veía a través del follaje 
El reloj de la igicsia interrumpió m 
silencio, dando cuatro campanadas s j 
guidas de otra mucho má5 potente; 
las vibraciones t!c e>ta última expira-
ron en el aire Y el silencio volvió a 
ser absoluto. 
—¡La una!—dijo León,—faBl 
cuatro horas para que amanezca. í 
noche es templada y hermosa, te 
go fósforos y tabaco. Xo exageren: 
Elvira: por una ver esto es encant!-
dor. Siento un bienestar interior, n | 
parece que revivo. Esto es la poesi 
de la vida. Acuérdate, querida nna» 
de las novelas de Cosper. 
—León—dijo la esposa fieramenre. 
¿Cómo puedes decir semejantes ton-
terías? ¡Pasar una noche en la calles 
¡Si c t̂o es una pesadilla! iXos vam^S 
a morir! 
D I C I E M B R E lo. D E 1915. D I A R I O D E L A MAJHHA 
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A L G O D E S P O R T S 
— Por BAWS S, de Mr.iDÜZA. — 
O N u i f i M A R F I L A D A S l o s i n f a n t i e s 
Conii> estaba anunciado, ayer 
noche, en la morada de nuestro 
particular amigo don Enriqu$ 
Morejón, calle de Escobar 28, se 
reunió la Mesa provisional qu» 
convocó el Campeonato para l^lrj 
con objt'io de cerrar la inscrip-
ción de los clubs y proceder a ul 
tunar los trabajos para el comiru 
;:o de la contienda. 
A esta junta asistieron los \>y 
K-gados de los clubs inscriptos, a 
saber: doctor Joaquín Crespo, por 
t i ''Habana:" Antonio Conejc», 
por el *" A l m e n d a r e s y Coronal 
Armentelos, por el '"San Francií-
ec." 
Después de un cambio general 
de impresiones, se procedió a la 
elección de la '"Liga" quedando 
ci n^tituída en psta forma : 
Presidente: doctor Juan Sán-
chez. 
Tesorero: don Abel Linares. 
Secretario: don Víctor Muñoz 
Vice secretario: señor Osuna 
Seguidamente se procedió al 
corteo a i los clubs, que puedaron 
ra el siguiente orden: 
lo. San Francisco. 
2o. Almendares. 
3o. Habana. 
E s decir que el próximo sába-
C*c 4, romperán el fuego los clul^ 
"San Ftanciseo" y Almenda-
res" y ol domingo jugarán "Ha 
1 ana" y "San Francisco." 
Fueron designailos para Fni])í 
reí: por id "San Fiancisco" Pru-
dencio Benavidcs; por el "Almen 
• Vires" Eustaquio Hutiérrez y por 
"Habana," "Quico" Magriña'.. 
Se jugarán dos series de trein-
ta y tres juegos cada una y en ca 
su de empate una decisiva de tres 
jaegos. 
Los juogos se celi b r a r án los Ui-
i.cs. jueves, sjbado y domingo 
Quedaron co;m.> ¡¡ropietaric/! 
Cut iór re / y IMam-iñiif, y como su-
plente Benavidt*s 
QucMlavon eoufii uiados como 
Scores oficiales, los señores H i -
lario Frcnquis, p rap ié ia r io j Ra 
•iiún S. Mendoza, «uplente. 
h& pelota que Re ba de usar 
m los.j^.'gos es la de marca "Pe-
•ro" de la ^asa l):-;:por, Mayuard 
y Cp., cuyos representantes son 
mi esta Jsla los '^ño):"s Pcdroso. 
Texidor Comercial Co., Aguiar, 
Tau ])ronto se nos comunique fd 
urden de los juegos de la primera 
Kci ie, tendremos ?1 gusto de dar-
-h) a conocer a nuestros lectores 
Y abora basta el sábado, día (ÍH 
cxpec^ar i ui peloteril en Almenda 
íca Parle. 
A l m e n d a r e s 
C A R D E N P L A Y 
xiran animación eo notó ayer en el 
Arena de Almendares. 
Kl público, como BÍempre, «upo 
apreciar la labor de las lindas "pla-
yers," pudiendo decirse que todos tu-
vieron sua "chances." 
He aquí í>1 resultado del Juego: 
Primera quiniela, Amarillo, $1.72; 
2a. id. Morado. $2.21; 3a. id. Azul. 
SO.84; 4a. id. Rojo. $2.47; 5a. id. Azul, 
$1.16; 6a. id. Morado, $1.33; 7a. Id. 
Azul, $1.07; 8a. id. Rojo. $2.22; 9a. id. 
Azul, $1.02; 10 id. Morado, $1.61. 
" L a orquesta de Valenzuela fué la 
encargada ue amenizar el espectáculo. 
POR: A. Z U L 
Un popuíar concejal de nuestro 
Ayuntamiento, el señor Juan Armen-
teros, ha sometido a la considera-
ción de sus compañeros una impór-
tente moción que tiende a premiar y 
a estimular a nuestros clubs y, por 
ende, a los players cubanos, destinan 
do la suma de ochocientos pesos pa. 
ra premios, en e! próximo champiou, 
que todos llaman "nacional*' y que 
a nosotros se nos antoja el llamarle 
"'local". 
^ nos parecen oportunas y aplaiuli. 
Mes las iniciativas de este concejal, 
que ha sabido interpretar lo5 deseos 
de su pueblo, en pro del Base Eall 
cubano, y muy dignas de tenerse en 
cuenta por el consistorio habanero, 
ya que se trata de una cantidad in-
significante que se ha de repartir en-
tre cubanos. 
Esperamos que dicha moción será 
votada por todos nuestros conceja-
les y aprobada por el Ejecutivo Mu-
nicipal, pues aquí, donde se han bo* 
tado—asi, con b—tantos miles de pe. 
sos para subvencionar a compañías 
de Operas extranjeras, que el pueble 
no ha podido ver nunca por lo exor-
bitante del precio de las entradas, no 
se van a negar mil pesos para pre-
miar la labor de los cubanos en su 
favorito sport. 
E l señor Armcnteros, en este ta-
so, se merece el aplauso de todos los 
fanáticos cubanos y nosotros, que 1c 
somos como el que más, no se lo 
escatimamos, y a la vez \<x felicita-
mos por lo plausibles de sus iniciati. 
vas. 
Faltan tres dias no más, para que 
nuestro campeonato local, que sera 
uno de los más interesantes que se 
han celebrado en Cuba, dé comienzo. 
E n él lucharán, como ya hemos di-
cho más de una vez, los clubs "San 
Francisco", "Almendares" y "Haba-
na", que, a pesar de cuanto digan los 
rojos, están bien equilibrados, pues 
ninguno de los tres tiene una mani-
fiesta superioridad sobre los otros en 
todos los departamentos del juego. 
E l "Almendares", por ejemplo, tie. 
ne una tanda de bates temible—no de 
ahora contra los americanos, que no 
tenían pitchers, sino de siempre—pue; 
Tórnente. González, Cueto, Almeida. 
Chacón y Villa son bateadores terri-
bles, de todas las épocas, y Paito He. 
rrera y Joseito Rodríguez no son de 
los malos. 
E l "Habana" tiene, también, una 
novena completa, tanto en el fielding 
como en el batting, y tiene en su ta. 
VOf cu él corring, que los catchers 
c o n t r a r i o ñ o tinrton el brazo de Mi-
guel Angel González. 
Y a cuenta de eso han fabricado 
una fama de corredores temibles y 
ligeros que, seguramente, no tendrían 
si lo- ilcmás clubs tuvieran ca el 
catcher buenos tiradores. 
E l "San Francisco" parece el más 
débil; pero tiene bateadores como 
Marcelino Guerra, Baró, Pcdroso, Ro. 
drigne/., Córdova, Padrón y Parpetti 
que le dan a la bola donde y cuando 
hay que darle. 
E n cuanto a los pitchers, las tres 
estrellas, Luque, Palmero y Pedroso, 
están repartidas equitativamente; pe. 
ro el club que tenga los servicios de 
Luque, le lleva esa gran ventaja a 
sus contrarios. 
Los demás, con la posible excep-
ción de Padrón, que no sabemos lo 
que dará, son de los que ganan un 
desafio y pierden tres y no se puede 
lomar como base su insegura labor 
para predecir beneficiosos resultados 
a sus respectivos clubs. 
A L F O M B R A S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R E L M A S C O M P L E -
T O S U R T I D O D E A L F O M B R A S O R I E N T A L E S 
D I B U J O S O R I G I N A L E S 
R O Y A L - k A - S M y SALAVAN-ROYAL 
T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
A L F O M B R A S D E S E D A E N E S T I L O S 
C O M P L E T A M E N T E N U E V O S . 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A 
M E R C A D A L Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
V A R A Y L A MODA 
Ya es un hecho que aquí en Cuba, 
se celebre la serie para discutir la 
championabilidad mundial entre la 
gente' menuda. 
Todo está convenido para que ma-
ñana a las tres de la tarde se efectúe 
tn Almendares Park" el primer jue-
go de la serie. 
Esta tarde al obscurecer hará su 
entrada triunfal eif nuestro puerto el 
elegante vapor "Mascotte" conducien. 
do en su seno a los boys de-Cayo 
Hueso, que discutirán con " L a Mo-
da'' el título primero que de tal ín-
dole se discuta en Cuba. 
Todos los players que nos visitarán 
dentro de pocas horas se encuentran 
en magnífica,; condiciones para la lu-
cha. 
Por otro lado los defensores de la 
enseña cubana, que se cobijan bajo 
el nombre de la acreditada fábrica de 
cigarros, no han dejado de practicar 
lo suficiente para que luzcan peque-
ños. 
Todo lo contrario, hállanse en ta-
les condiciones que será muy difícil 
vencerlos. 
Por lo tanto la lucha ha de resultar 
sensacional y emocionante, dado el 
calibre de ambo, contendientes. 
En el Cavo esperan ansiosos la 
trasmisión de los cables que lleven 
la noticia de los triunfos del team 
que nos remitieron para entrar en 
fuego con el nuestro. 
Es tal el entusiasmo que allí reí. 
na, según nos dice un cable que a 
a la hora de cerrar esta edición re-
cibimos, millare sde personas han a<:ii 
dído a despedir a los jóvenes viaje. 
ro«, y le tributarán una cariñosa Salva 
de aplausos al entrar en el barco né 
baica del triunfo. 
Y sí grande es allá donde salieron j 
esta mañana los "y^nstas", el entusiaj 
mo, mucho mayor lo es aquí. 
Nosotros peleamos en nuestro te-
rreno, y ello es un factor principal 
en la victoria final. 
Por eso, si el "Vara" obtiene el ti. 
tulo que vien ea buscar, tendrá mu-
cho más mérito que si lo ganamos 
nosotros. 
La franqueza ante todo. 
Y no es que deseemos que ganen 
los extranjeros. 
Xada de eso, preferimos el triunfo 
de los nuestros, pero ello no es obs. 
táculo para que veamos y apreciemos 
laa cualidades de los visitados. 
Y ahora para- que se vea el tamaño 
y edad de cada player del Cayo, da-
mos a continuación los siguientes da-
tos: 
Angel Pazos, 13 años: 1 metros, 45. 
Gerardo Morales, 12 años; 1 metro 
55-
Rafael Orta, 75 años; I metro, 50. 
Ernesto Pcn, 15 años; 1 metro. 50. 
Marino Martínez, 15 años; 1 metro 
50. 
Flor Salgado, 14 ano=;. 1 metro .5.3 
José Madíed, 15 años, 1 metros 50. 
Freeding Elbcson, 15 años; 1 metro 
SO. 
A Salgado, 14 años; 1 metro, 55. 
Leonardo Witman, 14 años; 1 me-
tro, 43-
Gerardo Valdés, 14 años; í metro, 
SO. 
Por lo que se vé, nó son del t'^ln 
tan infantiles, pero la estatura nó tie-
ne que formar ningún gran papel, 
pues lo de por aquí, son algo creci-
dos también. 
" L a Moda" presentará estos pla-
yers : 
Justo Domínguez. Francisco Rodrí-
guez. Angel Rodríguez, H. Morales, 
J. Pérez. R. Quintana, S. Valdés, M. 
Hernández, M. Borroto L . Puíg: J . 
Rosado, C García; P. Nardo, J . Va!, 
dés, J. Hernández, y A. Susiní. 
Según se rumora, el Alcalde Mu-
ricípal lanzará la primera .bala, y 
la Panda Municipal amenizará la inau 
guracíón. 
Pero lo más probable es que ni el 
Alcalde lance la primera bola, ni los 
músicos entonen sus danzones, como 
sucedió en la inauguración del cara, 
peonato. 
Los umpíres serán: B. Ortiz, E 
Argudín y O. Divinó. 
Tan pronto lleguen esta tarde los 
"varistas" se dirigirán al hotel "Las 
Villas••. 
E l desembarco se efectuará por el 
Arsenal. 
Mañana a primera hora practicarán 
en "Almendares Park" para debutar 
i', las tres en punto de la tarde. 
Desde estas lincas esvíamos nues-
tro saludo a los fines viajero?, a la 
par que le deseamos—aunque pierdan 
—que ofrezcan buena resistencia. 
Benjamín H E R R E R O . 
UNA MADRE AGRADECIDA 
D A X C O N O C E R U N 
C A S O N O T A B L E 
N o e s p o s i b l e q u e d e j e m o s d e d a r p u b l i c i -
d a d a l a s i g u i e n t e c a r t a , q u e n o s d i r i g e 
u n a m a d r e r e c o m e n d a n d o e f i c a z m e n t e 
e l g r a n d i o s o r e c o n s t i t u y e n t e 
I O D O N A L M O R A N 
Guanab&coa, 8 de junio de 1915. 3 r 
Ldo. Andrónico Morftn. 
- Muy señor mío: Encontrándose mi hija Serafina padeciendo 
de una ^rave infección intestinal, al extremo de que teniendo un 
año de edad sólo pesaba 10 liaras, y desde luego en un estado de 
demacración tal que me haMa pensar en su próximo fin, tuve la 
suerte de enterarme por una familia amiga, que también lo hábla 
usado con ti mayor éxito, ds su gran i reparación medicinal par* 
los niños débiles, o sea el graa Reconstituyente "IODONAL. MO-
RAN." 








nte doy a usted la 
.nto bien hace <* la 
madre que tenga i 
ores; ¡Con qué sorpresa y con 
ido tomando fuerzas y curan-
racias a ese preparado se e-n-
:on buenos coicres, y teniendo 
na por su excelente 
y qu«» no ceso de re-
5, escrofulosos y sin 
preparado que ta
comendar a toda  
apetito. 
Le adjunto el retrato de ¡nt hljifa" pudiendo ustedes hacer uso 
de «mbas cosas como lo croan conveniente. 
De usted muy agradecida, 
María Lul.-a Garmeudía. 
B¡c. Venus, 45. ' 
P e d i d o s a l p o r m a y o r h á g a n s e a 
A . B . M I R A N D A . A P A R T A D O 1 2 5 3 . H a b a n a 
C 6420 alt 4t-lo. 3d-5 
f 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
T I N I U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DF APLICAR 
D e venta en las pr inc ipales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
C o m p l e t a n s u B e l l e z a 
Las mujeres que quieren hacerse 
agraciadas, apradablcs, y embellece'r 
hasta donde se pueda, toman las pil-
doras del doctor Vernezobre, que son 
L e s C e n t a v o s 
QUE NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
î L hombre que ahorra tiene 
siempre algo oue lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
eiempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
m 
1L BANCO E3PASÍÜL D E 
L A I S L A D E CÜBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O ra adélante j 
paga ea T R E S POR CIENTO do 
interéa. 
|AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U DINERO. 
recnstituyentc eficaz seguro y rápido, 
que les hace hermosear, que endu-
rece sus carnes y las hace saludables, 
venciendo el empobrecimierito fisico 
causa de muchas contrariedades. 
Las pildoras del doctor Vernezobre 
se venden en su depósito neptuno 01 
y en toda,; las boticas, es el recons-
tituyente ideal para las mujeres, r.e: 
toma en todas partes, en todas las 
ocasiones y siempre con el mism-j 
éxito. 
Casino Español 
de la Habana 
S E C R E T A KI V J 
Ali l t lENDO l»1.1, S E K V K IO IM 
CANTINA. < AJ i; V J J Nt II 
Desde hoy al sábado próximo, 4 de 
Diciembre, de ocho de la mañana a i 
oinco de !a tarde, es tarán de man í - ! 
tiesto en esta Secretaría el Pliegro de; 
Condiciones y Tarifa de preciop pa-' 
ra arriendo del BefrvitiTo de cantina, 
| café y lunch en el Edificio Social. 
Las proposiciones (jue so formulen 
deberán entregarse a la Comisión que 
estará, constituida en Secretaría, des-
I de las ocho y media a nueve y media 
I de la noche del. propio sábado día 4. 
Habana, 30 Noviembre de 1915. 
E l Secretario, 1l 
R a m ó n Armada .Tofjelro. 




D8 SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
| SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA HAS LIBE-
CAL n s n 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
C i E N f B E f l f i S , 9 Y 11. T E L E F O N O A - 2 8 8 Í 
iiHmiinuiiiiiM;:iiiiiiiíiiiiii!iiiii¡íiW!nii!U]iiiii!iiiii!iiniiii!:iii!iiimiiiiiii:iiiumiiiiiin 
5442 alt 4t-G0 
P R E P A R A D A 
c o n l a s E S E N C I A S 
n ü a A g u a de C o l o n i a 
" d e l D r . J B f l N S 0 N = m á s A n a s » n n 
EXQUISITA fARA EL BARO Y C PAÜUELO, 
Be fentat DROGCEKIA JOBNSQN, Obispo, & esqrtjQi 8 A p l a r . 
Honrosa distinción 
En la noche de ayer, fué entrega-
do a nuestro Compañero Benjamín 
Herrero, en los salones del "Unión 
Racingr Club" un bonito pergamino 
como "socio de honor". 
Herrero se halla muy agradecido 
por la distinción de que ha sido ob-
jeto, y dió las más expresivas gracias 
al señor Frahcisco Martinez, actual 
Secretario del mencionado club, que 
fué el que en nombre de la Directiva 
le entregó el Diploma, para que hicir. 
ra presentes a todos sus miembros, su 
más sincero agradecimiento, por la dis 
tinción tenida para con él, cuando m 
tiene mérito alguno para ello. 
También tuvo frase? encomiásticas 
para el sportman T. Fernández, que 
fué el que propuso su nombramien-
to. 
L a b o c a d e i a n o v i a 
E l novio, amoroso, galante, vive 
pendiente de los labios de su novíar 
si esta los tiene pálidos, descolori-
dos, el novio se alejará de ella, bus. 
cara otra dama que tenga la boca 
cálida, bella, roja, que ase en una 
palabra el creyón rojo para los la-
bios del doctor Frujan, el mejor 
afeite para la boca femenina, que la 
pone de coral j grana. 
D o d e e B r o t h e r s 
L i n o n ^ i n E y T o m i n é 
% 1 . 3 0 0 
b D í i o n T O B L E m 1 5 M i n o r e s 
visite n o c j r R n E x r c ^ i c i o n 
TOIstiá". fl4243y 0 5 0 2 0 
D c b r e . 1 d e 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c t s . M . 0 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A Q I ] A R f S A N 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X i l l . I T l ^ %& F% i # fe? « 1 1 1 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
P E U T I L I D A D P U B U C A D E S D E 189-1. L A MAS F I N A D E MESA. •1.70 las 24 medias oorenas, o 12 litros, devolviéndose 25 cts. por ios envases tocios. Baga sos pedidos a TACON, 4. Teléfono A-76 
í í EN CGMB;NACION, CON m TRANSATLANTICA R U T Y "LA INTERNACIONAL CIHEMATOSRAFiCV 
HOY, MIERCOLES, l o . DE DICIEMBRE, GRAN ACONTECIMIENTO CINE ALTA ESCUELA. : : : : : : : : : 
Exhibida 30 noches en el Goumont Palace, de París. 3 
' La conquista de los diamantes." Sábado, elegante estreno: " L h 
í«00 metros. 8 actos. "í̂ a. Tormenta o la novela de un grumete." Viernes Rojo, día de moda, estreno 
mas en la sombra." por la Hesperia. En confituras finas y rica pastelería, "Nueva Inglaterra." 
******************************************JrMM-W*MWMMM*M*M***WMMMMMWMM*MW***jr**M*-jrM******M*WM*.W-W<rMW*-Wjr*jr¿rM**M*-jV**w-*M*. 
i miles de acres y la isla de Jamaica, 
¡ se^ún nos cuenta el doctor J . R . 
! Johnston, descubridor del bacilus 
j causante de la enfermedad de ios co-
cos, se ha convertido en un verdade-
| ro cocal, y dentro de los diez últimos 
I años las exportaciones de nueces 
procedentes de esa Isla alcanzaron a 
más de 40.000,000, y varias podero-
sas compañías con cientos de miles 
de pesos han buscado en las Indias 
Occidentales y en Centro América 
los lugares más a propósito para de-
sarrollar en ellos un plan extenso de 
cultivo de Icocotero. 
Mientras esto sucede fuera, en Cu-
ba está pasando todo lo contrario. 
Nuestra industria coquera se encuen-
tra casi abandonada y la cantidad 
de 25.000,000 de frutos que anterior-
mente se exportaba ha quedado re-
ducida a la cifra ridicula de 6.000,000. 
Hablando con el mencionado doctor 
Johnston acerca de las causas que 
determinan esa alarmanto baja en 
nuestra exportación coquera, nos di-
jo que siendo la "pudrición del co-
gollo" la más terrible de las enfer-
medades para los cultivadores de 
esta planta, es debido a esa enferme-
dad que las grandes empresas en 
vez de invertir su dinero «n Cuba 
C i n e ' T O R N O S " 
Hoy, M i é r c o l e s , Io. Hoy, a p e t i c i ó n de l p ú b l i c o 
"LA DAMA DE LAS CAMELIAS" 
POR LA BERTINI 
M A Ñ A N A , J U E V K S , 3 , G R A N E S T R E N O 
D e u L a Manigua o la Mujer C u b a n a " 
I G A R R 0 S O V A L A D O S 
e l d a n e . . . 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
'«caparatrs y 011 oíros escondrijo?? de 
"tras ca«as se han extraído canlida-
('PS de harina, queso, azúcar, choco-
Istf] y otros alimentos, secretamente 
rendidos a precios infames. 
NO HAY PÁZ POR AHORA 
l.cndre^, I. 
Lord EEaMáae discurriendo sobre 
las probabilidades de que se acabe 
pronto la guerra ha declarado que 
no habrá paz hasta quo la demócra-
t a alemana haya derribado al Kai-
MI-, al Kromprinz y al militarismo 
•remiaxo. Agvega Lord Haldane que 
ledas las nariom s (ipnen que ser eou-
SllltadaÍ3 ;irercH de las bases, única 
iiKKiora de poder llegar a una solu-
cun fui:i!. 
NOTICIAS D E P A R I S 
Nueva York, 1. 
Sejrún cartas recibidas de París cir-
culan rumores persistentes de que 
los aliados no piensan llevar a cabo 
lina rrran ofensiva en los Balkanes 
perqué se cree que la decisión del 
'enfílelo se ocurrirá en Francia y 
Célgica, Esto explica la lentitud de 
!a concentración de tropas anglo-fran-
c< sas en Grecia y el no haberse efec-
tuado una seria ofensiva contra Bul-
garia. Dícese que los anglo-franceses 
«<• dedicarán a interrumpir las co-
municaciones alemanas con Turquía, 
si s«' presenta ocasión para ello. 
ASCENSO E N P E R S P E C T I V A 
¡-ondres, 1. 
Dícese que Wínston Spencer Chur-
r** '*********A •*******M^^rjm**m*. 
Casa de Préstamos 
Y MERU 
Bernazd,6, aliado d é l a Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali. 
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
Beruoza, 6, T e l é f o n o A 6 3 5 3 
ehill será ascendido en breve a Bri-
gadier General. 
CASA Í)E PRESTA-
MOS Y JOYERIA 
" L A A R G E N T I N A " 
Noptuno 189 entre Gervasio y Bclas-
toam, de Penabal y Hermano. 
Esta casa presta dinero con garan-
tía dr alhajas, por un interés muy 
módico. Mucha reserva en las operá-
ronos y realiza baratísimas sus gran-
oea existencias de joyería. No confun-
dirse; • 
^ U A A R G E N T I N A " , 
N c p t u n o , t í 4 9 . — T e l . A AQSt> 
- 10t-22 
NOTICIAS VARIAS 
E L SEGUNDO P R E M I O C A Y O E N 
GUANTA ÑAMO 
Guantánamo, Diciembre, 1915. 
E l segundo premio de la Lotería 
Nacional del sorteo celebrado ayer, 
fué vendido en esta ciudad en la co-
¿ecturía de Eugenio Luque. 
E l domingo celebraron un miting 
on el parque la agrupación política 
"Los Amigos del Pueblo." E l orden 
fué completo, declarándose firme-
mente partidarios de la. reelección 
del general Mario G. Menocal. 
G A N A D O P A R A L O S C E N T R O S 
D E R E C R I A 
E l Subsecretario de Agricultura, 
doctor Lorenzo Arias, visitará hoy la 
quintil de los Molinos, para disponer 
que .se adopten las cuadras allí exis-
Icntcr. a fin de recibir el ganado ad-
quirido en los Estados Unidos con 
destino a los Centro de Recría. 
Dicho ganado llegará a esta capi-
tal en los primrcros dias del presente 
mes. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
iln sido declarada de servicio por-
dsanéDte la oficina telegráfica d© Man. 
zanillo, Provincia de Oriente: esto es 
que se admitirán y recibirán en cllr. 
telegramas a cualquier hora del día 
y de la noche. 
E L E E R R Y B O A T 
Con 26 carros de carga general y 
algusn maquinaria, llegó de K. West 
el ferry boat "Henry M. Flagler", 
que volvió a salir poco después paía 
el mismo lugar de su procedencia con 
carros vacíos. 
<*********** ****^M*****M-**fMt 
D E T E N I D O POR E X I G I R D I N E R O 
CON A M E N A Z A S 
E l capitán Galis, desde Guantána-
mo da cuenta a Gobernación de la 
detención realizada en aquella loca-
i.'dad, de Modesto Castro Losada, en 
los momentos en que dicho individuo 
iba a recoger el dinero exigido con 
amenazas de muerte al comerciante de 
la población referida señor Ramón 
Mola. 
L a detención fué llevada a efecto 
por el cabo José Gómez y los solda-
dos Francisco Mainet, José A. Esdi-
ciamia y Dionisio Rodríguez. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
C A T A L I N A B E L L O D E R I G A U 
Esta mañana se ha celebrado so-
lemnes honras en la Capilla d© los 
Pasicnistas de la Víbora por el eter-
no descanso del alma de la que en 
vida fué la respetable señora Cata-
lina Bello viuda de Rigau, madre 
amantísima de las distinguidas se-
ñoras Flora Rigau de Pella, Enrique-
ta Rigau, viuda dQ Suárez y Angela 
Rigau viuda de Aedo. 
Mañana día dos se celebrarán en 
la Iglesia de San Felipe, honras por 
el piadoso recuerdo de la señora Ca-
talina Bello viuda de Rigau, a cuyos 
queridos deudos reiterárnosle el pé-
same que le dimos cuando ocurrió su 
sensible fallecimiento. 
N o t a s a g r í c o l a s 
Séas© por las muchas aplicaciones 
que recibe en la industria el cocote-
ro, séase por los grandes estragos 
que ha causado la enfermedad cono-
cida por "pudrición del cogollo" 
mermando la producción, o ambas 
causas juntas, el caso es que el fruto 
del cocotero está siendo objeto de 
una gran demanda en todos los mer-
cados, y que cada día ésta va aumen-
tando con rapidez sorprendente, por 
la carencia de frutos. 
E n casi todos los países en que el 
cocotero s* produce bien se han 
fundado poderosas compañías explo-
tadoras, que al darse cuenta de la 
demanda do frutos mencionada se 
han apresurado a extender el culti-
vo del coco para abastecer los mer-
cados. E n la República de Panamá, 
por ejemplo, se están sembrando 
w*************************** 
I N S U L T A R O N A L 968 
Al requerir el vigilante 968 A. Ala-
milla, a Inés Nobel Valdés, de Ani-
mes 39, por estar ofendiendo a las 
buenas costumbres, no quiso obede-
cerle, faltándole de palabras. 
l:S790 ld.-t . 
W * * * * * * * ***MMMM**W*jrMM*****á 
dejan de venir a esta isla y van a 
otros lugares, donde las condiciones 
para el cultivo no ofrecerán segura-
mente más ventaja que la oposición 
que se hace en esos lugares de la 
invasión do la enfermedad. 
Ahora bien, como dejamos ver en 
el párrafo anterior, no solamente en 
nuestro país la terrible enfermedad 
mencionada ha hecho estragos consi-
derables; en casi todas partes donde 
ha habido explotaciones más o menos 
grandes ha pasado igual, pero en 
esos lugares a los que tienden la vis-
ta esas compañías coqueras que se 
fundan ahera, han sabido dominarla. 
Nuestra Secretaría de Agricultura 
ha gastado considerab'.os sumas al 
tratar de extirpar la enfermedad de 
los cocos y gastaría mucho más al 
presente si hubiese con ese fin dedi. 
cado suficiente cantidad, pues tene-
mos entendido que el general Emilio 
Núñez, Secretario, se interesa ex-
traordinariamente en ese problema y 
en su período de gobierno en esa Se -
cretaria ha adelantado mucho la cam-
paña que desde hace tiempo se viene 
haciendo para extirpar la enferme--
dad. 
Si se conocen los medios para do-
minar la pudrición, creemos que de-
E S T I L O S P A R A 1 9 1 6 
Cstiio 268. Estilo 298. Estilo 297. 
El Reverbero de Gas triunfa 
Sobre el Reverbero de Alcohol 
Por su Economifl , Seguridad y Rapidez, 
Los í r e c o e a l e s accidentes del Reverbero 
de a l coho l , t e r m i o a r á o e l d io que tedas 
nues t ras f ami l i a s tengan ins ta lado en 
sus casas on REVERBERO DEJAJUj í s 
La Exposición, Prado y S i l g o e l 
TELEFONO A-8717 
Havana Elec t r i c Ra i lway Líolit and i o w e r Co. 
be hacerse mucho en ese sentido, 
tomando el ejemplo de los lugares 
que han tenido la iniciativa. L a in-
dustria coquera debe ser en Cuba 
una fuente fecunda de ingresos y 
actualmente está perdiendo gran-
des oportunidades, pues mientras en 
otras partes se organizan compañías 
para extender el cultivo del coco con 
objeto de abastecer los mercados que 
tienen necesidad de ese fruto, en Cu-
ba se limita su cultivo a la zona do 
Baracoa y la gran mayoría de nues-
tros habitantes piensa que la indus. 
tria coquera es puramente local. 
Nuestro Congreso debe tomar se-
riamente cartas en el asunto, hacien-
do leyes que ayuden eficazmente a 
detener la propagación de las enfer-
medades de nuestras plantas. Si 
aquí existiesc una ley que oblígase a 
todo aquel que tiene una o vanai 
plantas enfermas a •participarlo ei 
seguida a las autoridades, quizá 
nuestros cocoteros y nuestros pláta. 
nos no estarían amenazados tan fiel 
riamente. Y esto que decimos lo po. 
demos demostrar fácilmente: Si uu 
vecino ti^ne en ím casa un cocotero 
enfermo, por ejemplo, y él no avisa 
a nadie o no lo destruye inmediauf 
mente porque no conoce la enfermí. 
dad y sus consecuPncias o por apa-
tía (que es tan grande entre noso. 
tros) aquella planta enferma no so* 
fo llevará su enfermedad a las sa. 
ñas de la misma casa, del vecino m-; 
mediato que desde aquel instante 3} 
convierte también en un propagadoi 
de la Infección. 
Estilo A. Estilo B. Estilo C. 
S. BENEJAM. BAZAR INGLES, S. Rafael e Industria 
Si manda su dirección le enviaré gratis el catálogo de invierno. 
C 5500 alt 3t-lo. 
G í a d i r e c t o r i o d e l a H a -
b a n a 
De necesidad a todo comerciante, 
agricultor y demás ciudadanos que 
por sus asuntos no puedan venir a 
la Habana y a todo el que conozca 
poco la Ciudad, pues dicha Guía le 
índica precios y direcciones de todos 
los servicios públicos y residencia de. 
Consulados, Bancos, Hoteles y un sin 
fin de asuntos prácticos a todo el 
que viaja. 
Se envía por solo 15 centavos en 
cellos y al por mayor se hace buen 
descuento. 
De venta en librerías y puesto de 
periódicos y libros do la Estación 
Central, Apartado 134o. 
4d-lo. 
compatriotas y g»J<í tan se sacrifica 
por todo 10 gallego. especialmente 
por la colonia orensana y por todo 
asunto con ella relacionado. Los que 
tengan el gusto c'e cuncurrir dicho 
día 12 a demostrar sus simpatías al 
señor Fernández '"aboada, deben de 
solicitar sus tarjetas de entrada a la 
Secretaría do esta Sociedad, en los 
altos del Politoam.i, todas las noches, 
de 9 a 10. 
Hoy visitará ;i la señorita Merce-
des Vieito una (-omisión de esta so-
ciedad con objeto do hacerle entrega 




U N I O N O R E N S A N A 
E l día 12 del pióximo mes será ob-. 
sequiado con un ¡••Imuerzo íntimo en 
la cúpula del Tvcnical, el Presidente j 
de la Unión Orenvina, señor Manuel 
Fernández Tabja-'a, como muestra, 
del cariño jue ie profesan sus com- j 
pañeros le Dir^tiva y de las simpa-i 
tías con que U festejado cuenta. D»- j 
cho almuerzo será completamente O H 
timo, según dejimos dicho, por cuya, 
causa sólo a él asistirán los orensanos, | 
sus amigos y simpatizadores que vo-
luntariamente ouieran adherirse a es-
te homenaje de verdadera confrater-
nidad y amistad hacia el amigo Que 
tan alto sabe poner el nombre de sus [ 
- E L DOS DE MAYO," de líouzález | 
Cueto, Angeles, 9. 
Este antiguo y acreditado estable-
cimiento, ofrece al público en gene-
ral, un gran surtido de joyería fina 
de la más alta novedad, a precio, 
muy reducidos, tales como aretes, 
sortijas, prendedores, pulsos, bolsai 
de señora, alfileres, relojes, leont! 
ñas, anillos, etc., etc. 
Tenemos un gran surtido de ópti 
ca en general, se gradúa la vista gra-
tis. 
Se hacen y componen toda clase 
de prendas. Se compran alhajas y 
metale* finos. 
N« compren sin antes visitar ©sta 
casa. Anéeles . 9. Haban» 
acuerdo de la ¡unta general que la 
nombró Socio da Honor de esta ins-
titución. 
E s de elogiar o! modo de proceder 
de la Unión Orensana, pues vemos 
que trata de premiar los justos mé-
ritos de los hijos de Galicia que va-
len y sería de desear que su proce-
der fuera imitalo por los demás ga-
llegos resido.it :3 »n la América. 
C I R C U L O A V I L E S I N O 
Aerograma recibido por el señer 
Presidente del Círculo Avilesino: 
"Saluda bandera Cuba avilesinos. 
Isabel." 
Ha llegado a este puerto el va-
por correo español "Keina María 
Cristina" conduciendo la bandera 
que la villa de Avi lés regala al 
Círculo Avilesino, Se esperaba con 
impaciencia por los avilesinos resi-
dentes en la Habana, para admirar 
la meritoria y valiosa enseña quo os-
tentarán orgullosos como emblema 
social. 
Y a tienen los avilesinos su bande-
ra que bendecirán con una espléndi-
da fiesta que se celebrará el domin. 
go 12 del corriente mes en los jar-
dines de la gran fábrica de cerveza 
" L a PoUr". 
Prometemos a nuestros lectores 
que pronto conocerán el programa 
completo de dicha fiesta que a juz. 
gar por los preparativos que se ha-
cen habrá de revestir los caracteres 




DESDE $ 8 00 
Modelos especiales 
para 
Niños de todas edades 
L A S O C I E D A D 
OBISPO. 65 
P L A N 
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